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文部科学省　地（知）の拠点整備事業（大学 COC事業）
平成 28 年度
「地域の教育力向上とまちづくりで恊働する
地（知）の拠点整備」
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事業実施報告書
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 ǐȇ ǑǚGy 	Ǒǚra ǑαǵĮÙɬbS`ΣƟQ|Zɛƚg>ŷϢ˖ϣgȘʤȸą
ÙɬϢƌƚ Ùɬϣ?H;ÒαǑaB{ǐȇ ǑǚgʏĲ̂ErSZ<͓ƟSZCV|g͞
ώeβS`v;Ēƚˉdōz̃sbS`Ɵ˓S;ȇɣ̷˪S`IZb̩ͭS`CrU<
 ŷŻgȶ̢ĬŚËg͞ώah;ɛƚgȷƚÅǾƀgȶ̟͞˥aƚmƚʷHÒǳbd]`;˧Ė
ǇwͫƬʽ;ʱ ȋɞdcgƖcvZ\ngȴ͞ǭƚ̚ȱȬ˪sΪf`Fz;ϜC͔øǱ`C
rU<r\_Kzg͞ώah;ÒƏŦǘ̼gˬIǘ̮e¡¾£>r\dG¸¢¾³Ϣr
\¾³ϣ?͓̖S`ʏʹɳ̀S`IZ̅ɣ;Ǟoĥʹ̜ȷh ÉÞͺErSZ<ɃɛaĢ
u`ǝʁHÆ«ÆŪ[ŷH˧ĖaB{bCDɺŒʷGS`;ƚʷHçʾÅΛũSZ>
Æ«Æ®¡©À?vOg>r\¾³?Òǳe̺~|;ˌʊgD\e˰ ŬHơȿQ|`
CrU<whzƚʷÔðaçʾQ|Z>ÄÅ¾Ä #&$$&#?v;˗CŞ˖ɗαevGG
~yVȷƊKgŇĭ̜πurSZ<ɆĉgȯǩÅ̐πgÀ΂eâM`ŷŻǾƀˆýU
{ƚʷgʏĲh;ɛƚg*FƧ̲+gxDdvgbS`̢]`Fz;X|ygòţhǐȇ Ǒ
ǚvĒŲͅɳgÄ¡£agđͷḦIrSZ<ͫƬʽ ¤¾µ@ÄgŢKr\
nAh;XDSZɛƚƚʷgơ̓ngýύbɗǬGyĦòH÷ύQ|ZvgaSZ<
 ODSZʏĲHŷŻeǖK˖y|{xDedz;>ƚʷHi]`{f?bCDƆSiSi
CZ[KxDedzrSZ<Αe;ƚʷh>ŷŻe̢``vy]`C{?bCDơȂȓC`C
rU<CV|gơͿeFC`v;ƚʷZ\hŷŻgȾ=gȱȬŎMdHy;ƚk;ȇήS`C
rU<ŷŻgÒaΈKƚʷZ\;͘ySKǸCrU<
2 
 O|ygʏĲgȇɣ̣ɌeS`;ǐȇ Ǒǚh;ͫƬʽ;ʱȋɞ;ƞͪ̍ŖȞ̬ƹbgα
aķȚΕȭĿƟ̏̅U{ObHaIrSZ<rZ ɓeh;ĒŲÄ´·>ŷŻgȶ
̢ĬŚËeɣZUƌƚgǪĪ)˧ĖÅƞͪgƖ̢`ΛĲeƚmŷŻgȕCȉ_Kz?ĆS;ŷ
ŻĖƉgȾ=bgÜʑ̺CrSZ<¯£ÀeB{Βz;ɺŒˉd˪sΪf̄`IZ;
OgŷgƖ̢`ΛĲeɛƚvŇʾS`CI;>ǔüƶÒϜƌΕȭ?bCDΊgÒaƚʷHcD̢
^gGbCD͉ʤaơzƊCͨ͢HaIrSZ<
 r\¾³bbve¡¯¾Æ¦ÄgȘʤbS`͓̖SZ>~KpK¸¢¾³Ϣ~K
¾³ϣ?eβS`v;XgΛʹHɛɩĸS`ƚ̚ÄÀ»ÒǳbS`QrRrdçʾH
ˮ`y|`ĥʹHʏˆĸU{bbve;ƚʷgȽZd*ƺƁȈ+bS`vǷΡdʶƃȸE^^
BzrU<
 ßǭh; bS`gÙɬ́Į̂×ǭ̈́ȠE;>ŷϢ˖ϣgȘʤ?bS`ɛƚHcgxDe
ɴ̤S`CKgGɛɩˉeɫ͏SdM|idydCɊɗedzrU<XgȀşah;Ùɬ
aōz̃aIZʏĲĖƨ̇ȌÅˆƼQW`CKȾʌɳ̀U{bbve;ǐȇ Ǒǚe͓
̖SZ>ƞͪŷŻ˙˫Ȉ?ÒǳeS`ŷŻg˙˫§£ÃÆgȘʤbd{bCDȽZdóŠ
̩ye͞S`ĨΗSxDbS`C{bO}aU<
 ǡÏIvsdQrgʙGCPȱȬbPĿĬFϐCS`;PBCQ^bQW`CZ[IrU<




 
3 
ϧϥÙ ɬ ɯ ̓Ϣʼ͡ɑxzȑ˺ϣ

 ŷŻ͞ώ͋ʈźg¡¯Å¾Æ¦ÄgɴéǖN{Obex]`;ƚʷH˟ébgβ~
zơȂSdHyÆ·Ĭňkµ§¸Ä£̤ĬϜuy|{xD¿»¾·ȲŨS;ŷŻ
˟éeͯʰU{̤ĬbȀɷț]ZÞɝ̢ȇU{<bz~M;äÌg͞ώeōz̃t<
 /ƶÅÒÅϜgʷǯeƱU{ŷŻgȶ̢ĬϜu{ʏĲeƌƚH˪ɭˉeβ~z;ȴ͞ǭƚ
̚ngȱȬ;ȡɬeFM{ ĥʹgȱȬ;Ǿƀ¹¾Àȶ̢dcƿþˣˎb̅kâM`
ƼΰU{<
 0ÄÆ§£ʏʹSZŷŻg͉Ď͵ʛgˆȢňk͉ĎǾƀgˆý;rZ͉Ď¤
°¿gĦòw°Â½Äµ­ÄdcŷŻbgĔŘÙɬeƚʷHÔðˉeŇĭS
`CM{à̃s^K{<
 1ÒǳǇ̼ŷʏǺĸZue;ˬIǘ̮ĥʹSZ>r\dG¸¢¾³?͓̖ÅΛũS;
ƚʷg³¾Ä¡w±Ä£ŇĭdcgŷŻʏĲwÜʑÅƚ̚ȶ̢ÅǾƀˆýgȘʤb
S`ȸąU{<


,ϥƌƚgˎˉÅˎɲ΀rEZ>ŷŻǵŚ?

Ϣϧϣǟƚg˻ˠeFM{ŷŻǵŚ
 ɛƚh;ƪδ̺ʥ˰ϩɟňkƚħ˰ϧɟeFC`;ƌƚgˎˉäÌgxDeͅƟS`C{<
ɛƚh;ȶ̢žɛʌňkƚɧȶ̢ʌež_Kƌƚgȶ̢FOdC;ŷŻ˟éeͯʰS;¿
£ȶ˻ˠgɨǗeB{Þαg̩ʺbƴŅΪTǐšȁU{Þɝ̢ȇU{ObˎˉbU
{<
 ɛƚh;OgxDeŷŻ˟éeͯʰU{Þɝg̢ȇǟƚg˻ˠbS`ȧNdHy;Ɉš 
ϢϣǑe˧ĖĹɅƚŴ˗ɗƌƚbS`͓ˮQ|;ǐȇ ϢϣǑeūǑĦg˧ĖĹɅƚŴ
ƌƚeȲ̃Q|`ßɃe̪]`C{<ǟƚg˻ˠHOgxDeȊ\ˮ`y|Zgh;˧ ĖǇHƞ
ͪųŻĒðgˆƼΘN{ZugÍŐɵdɥbS`Ϝ˲ȶ̢ɴβg͓ˮí̖_MZGyaB
{<Ud~\;>ƞͪgŷeϜ˲ȶ̢ɴβ?bCDŷŻ˟ég̓͡HɛƚgĝˆʤaB]Z<
XgZu;ʹŷÅɧ̭Åȿ͓˲;ƌƚ͓̖eGG~{ͳʹhUo`˧ĖǇňkŷċçɬHͭȕS
`Fz;ĹʒΝaɒĢgē͓ʁũƌƚbd]Z<

ϢϨϣɛƚgŷŻǵŚgĖƨ
 ˰Èe;ƌƚgȶ̢b˙˫gȇɣŷŻeΥċS;ŷŻ_KzeʏGS`CKObΪ͆S`
C{<ɛƚh˗ƌΰƚɊGy;Ǿƀ¸¢gɒȽgĲŚ˙˫S;ϜǚǾƀĸeΡǶaI{Þ
4 
ɝ̢ȇbȶ̢eȭ~]`IZ<QyeūǑĦbd]`>Ǿƀ¸¢ƚΦ?͓MZμeh;Ǿ
ƀ¸¢ȍ̻gþǱeĭE;Xg˟éˉȀşļĒeȎȪU{ObϢ˟éˣƚˉʵ͋ϣňkıɣ
ˉe̽ʴU{ObϢÄ¡Ä ĦòÅÆ£̽ʴϣvŜuZǎǖCÀb˖̈́ʲǱaI{xD
¿»¾·ɰȇSZ<
 ɛƚhO|ygȶ̢b˙˫gȇɣēΰͥǛwͥʞéňkÙɬŎ͐dcgǧaŷŻeêEÅʏ
GS;ŷŻg˖ˉ͵ʸbS`ĔɔS;ŷŻgˆƼeͯʰS`IZ<rZɛƚh˧ĖǇÒǳeÒ
ƚɧÅϜ˲ƚɧgȶŤw̩ʉð̟ŤΉĝS`Fz;˧ ĖǇǪȈňkŷċʸɬʿahɛƚĝ΂̜
HƊKʏ΁S`C{<OgxDeǾƀ¸¢gȶ̢b˙˫gȇɣŷŻgȶ̢Å̺ȵÅʸɬʏ
ĲeʏGUbbve;X|ygʏĲȱE{Þɝ̢ȇU{ObHɛƚgˎȜU˰Ègƌƚĉa
B{<
 ˰Úe;ŷŻ˟ébbveʷI;ŷŻȹĸbve^KzBN{ƌƚed{ObˎȜS`C
{<ɛƚgȶ̢ʏĲehĨ˧ĖǇήwĨȶ̢ή;Qyehŷċȶ̢ʿwʸɬʿwr\_KzŮð
g¿ÆÆ;̩ ʉð̟ŤwŷċŶîgƚͧ̄ϛ̜dcgĿĬǱ`Fz;ŷŻgȹĸ̇ȌSī
ΔU{Șʤbd]`C{<
 rZϰ̼ȶƤeϱbCDÄ°£gÌa;ôEi;Ɇĉex{ŷŻǾƀˆýĖƨbSZ
ȡɬGyhȷƊKgÄ¡£ŎͷòţʷsĝS;XgʏĲɽðbSZ ʌÞg͓ˮbC
Dȇɣvʷ[<ŷċg©ÕzȩEɪĖ°¿gĦòwŷŻ¢ÀÆ¯gɰ˷dcg
ǧav;ȶ̢˙˫ŷŻ˟ée̅k^M`C{<ĥƸǂÅ˞ȹǂeFM{ŷŻ͉Ď͵ʛgΰȖ
ˎˉbSZŻƚΕȭÙɬevʞ̚ˣˎgÈʶbS`ŇʾS;ŇĭSZƚʷZ\gŷŻ͞ώngˎ
͇ubʕCΞȇȂvZyUͱΪd̄ϛbd]Z<Qye;͞ ƉʏĲΒT`ƚʷHƶÒƚʷg
ȴ͞ǭƚ̚ȱȬdcgơ̓˪s;ŷŻGygýύʲǱS`C{<
 ʴŶ;˟ éÞgʷʔƚ̚eǶEy|{ɉƋΰͥĦbS`C{<Ǿƀ¸¢gȶ̢b˙˫gȇ
ɣHOOaƚm˟éÞex]`ŷŻgĻ˅wγʣw¬§gʴƁaʏGQ|{bbve;ǫy
gɃ=gɎySxz˖ˉaͫGdvgeS`Fz;ƌƚgÞɝ̢ȇňkŷŻͯʰbS`ƌId
ȇɣËN^^B{b͍E{<






5 

-ϥ>ŷŻ?g͓Ɵ

ϧϥ>ŷŻ?gű

Ϩϥ>ŷŻ?g͞ώ˲
Ϣϧϣ>ŷŻ?eŜr|{ŕ̩ʉðgÞŏbͮȵĬgʴʮ
ΧΝǙ˒ÅǇĺʽɞ Ųĵ͟ɦÞŏ ͮȵĬȜȷϢϴ	ǐŸϣ
˧ĖǇ 	Þ 	

ϢϨϣ>ŷŻ?g͞ώ
 ˧ĖǇh;Ɉš ϢϣǑg ¿ͅĦex]`ÔĬgʃʸɬg̾ΏbÞŏʘƷH̶S
K;ȽZdʸɬȞ̬År\_KzňkÞɝ̢ȇH͞ώbd]`C{<ßŬgʼ͡eù]`h;ɛ
ƚHO|raŷŻeFC`Ž]`IZȶ̢Å˙˫Å˟éͯʰgơ̓ž˜e;/ŷŻgȶ̢Ĭ
ŚË;0͉Ďr\_Kz;1ÒǳǇ̼ŷʏǺĸgĄχGy͞ώ͋ʈeōz̃t<
 /ŷŻgȶ̢Ĭh;Đ˯ÅʷǯeƱU{ƚɧȶ̢ňk˟éȶ̢gÐğΫeFM{ʶƃwÞɝe
x]`ɰȇQ|{H;ʴŶ˧ĖǇňkĥƸʽahbz~M*ƚĬŚË+H͞ώbd]`C{<
˧ĖǇȶ̢ƓŤéex|i;˧ ĖǇhĐ˯gĒŲƚĬ¡£g̅ɣaĒŲʃʜÌŬz;ʭeǇ
̼ŷgƶƚɧah;ϩǑʷg˴ȷa^rVKObdcɴeƚĬgìkǽtƖcvHƊKd{H;
ƧǜgÙǾex{ȴ͞ǭƚ̚gÍͻḤɌeB{<rZȡɬeFM{ ĥʹHΙ|`Fz;
Ä¡Ä gȸąwȶŤgÀŚËHʄuy|`C{<
 0͉Ďʸɬh˧ĖǇeFM{ȽZdžǓʸɬgÈ^edz^^B{H;đΌȷhʟʘćŚeB
z;ǐȇ ϢϣǑg͉ĎȞ̬͎ʾah>ęʷ?HǴ̓[bQ|;ʭe>̺IZCbǸD͉Ď
ŷbS`g¸Æ_Kz?ȲψȾŚg˰ÈbS`ȧN;ɛǑǚxzɛ͎ʾg̈́ˏSH͎ʾQ
|`C{<Qye;ǐȇ ϢϣǑǚgĹʒΝȽǓ̎ΰɬex]`ĹʒΝ͉ĎgΝŀÅΝƏn
6 
g®£hΤMy|V;ΝĹg͉Ď̄ʗhƌIdȊȮŎM{b͍~|`C{<XDSZÒ˧Ė
Ǉ͉ĎÜʑ͞h;ÄÆ§£ʏʹSZǾƀˆýgǅƎw­Æ¤ȂňkƩʋȿ͓wϔϓǘ
eFM{²­¿¡ŚËe͞ώHƊCbS`C{<
 1˧ĖǇhǰɠg>ʃʸ[Mgr\?GyģˊˎȜS`;˧ĖϘŞ΋Òǳe>sdb?
bÒǳǇ̼ŷbgÈðˉdęΰˆơȿSZH;ÒǳǇ̼ŷngęΰˆıɣHə[̱SKdC<
áȾ;ϜϠ̜ʹîƛgđƺ̜wǇˮ˄ηngΒη̜hTubS`ÒƏŷĺeFM{ϜϠ̜gÞ
gʑ|hƊK;rZĔĈIÏǌʳHϜCevGG~yVƖcvŚMgȴ͞ǭgƺƁȈňkƚ̚ȱ
Ȭ̺Dȿ͓HƷdC<ˬ Iǘ̮gĥʹdcex]`ϜϠ̜wƖcvHƜǳS`ɮSKΜS;G
^˂ÏãHÜʑaI{xDdƁgīĝHʄuy|`C{<

ϩϥǦ͗>ŷŻ?ƱͬbU{ʵʺ
 ˧ĖǇh ÇBz;ɡÝ 	ĺŖ~WZχ˪ϢÇϣxzvǖC<ϯ^gʽɞŖ~WZ
ƞͪ̍ŖȞ̬ƹ˵Ėah 
ÇeΞS;ÝΧǙbpqŘTͅɳaB{Gy;ΧǙ˒bÑo{b
	í˥ǚgǖQaB{<rZɛƚGyɒv΍CϜ˲ȶ̢ɴβhËǄ̍ŖȞ̬ƹ˵ĖgřƪǇˮ
ƌƚaB{H;ˏ ̎ͼςa $%äËBz;ɡÝϘGygͼςa͍EiƬƅƥwʻǙwɃĎxz
vΟC<OgŷeťÈgϜ˲ȶ̢ɴβbS`ƗŶU{ɛƚh;OgŷŻHʯ̩eȓE{͞ώeȶ
̢Å˙˫Å˟éͯʰgĒ̯e~Z]`ōz̃rdM|idydC<bz~Mɛƚg͓ˮɽðbd
]Z˧ĖǇg¦ÆeǶE`Þɝ̢ȇS;r\_KzeŇʾU{ObhƌƚbS`góŠaB
{<
 ˧ĖǇgǐȇ Ϣ
ϣǑϴ	ϢϣǑgžɛ͎ʾbS`˳ƟQ|Z>˰Ϫɶ˧ĖǇ̍Ŗ͎
ʾǭɗžɛ͎ʾ?ehɶgxDe͑Q|`Fz;ɛƚbgķȚΕȭĿƟōz̅mΛkevd
]`C{<
 ƌƚb̋ƫdΕȭüțSdHy;Ǉʁe΂΍dȶ̢ɴβbd{xD;ǇʁeƱS`ʷʔƚ̚
gɴéȨöU{bbve;ƌƚHț^ȶ̢͓ą˲ŷŻnΰȴÅΥċSrU<rZ;ŷŻgÞ
ɝb˖ͧπ˪U{ϰ˖ϢŷϣgȘʤϱbS`gƌƚgƔ˛ˮS;ŷŻʸɬbg̅k^Iǥ
u{Oba;ŷŻȞ̬ÅŷŻʏǺĸe^dNrU<
 ĥƸʽbhÔeȶ̢ƓŤébgĿͨ̺C;ƚʷex{ƶÒƚʷngƚ̚ȱȬđŏbSZQ
rRrdΕȭngɗǬHϜCObGy;ƱͬbU{<
 O|ragΕȭgơ̓bS`h;>,ƌƚgˎˉÅˎɲ΀rEZ>ŷŻǵŚ??gωaΎo
ZObäƉe;äÌgxDdʏĲȝN{ObHaI{<
7 
 ˧ĖǇh>˧Ė͉ĎµÆ?͚ƟU{Zug͕ϛơȿS`C{H;ʴŶɛƚHXg͕
ϛŧώgòȇbȣʤŎ͐S`C{<ƈƙ͉Ďah˧ĖǇg>ŀÒÆ¾Äˡ?>˧Ėsdbŀ
ɭr^z?agŔéwĝʞe;Ěƙ͉Ďah>˧Ėsdbr\_KzȆ͠é?g¸Ä©ÆbS`
>ǨĹ~]º¥£?gçʾơ̺eŇĭS`C{<rZ;˧ĖυǑéͨȈbgΕȭv̌ƫa;
ǐȇ ϢϣǑehɛƚƚʷbĔŘaǇʁͨéˮ\ËN>ƚʷưƖƻ?ȨɪS;ǐȇ 

ϢϣǑhτʂ̩Ĳ΃ex{ġǂ̑ȼ>˧ĖǾʩº¾©Äι?eŇĭU{dc;ƊȾχaʏ
Ĳ̈M`C{<Qye;ǇĖg ʌÞ>̼eCIι?bĔeÒǳǇ̼ŷʏǺĸeŚMZʏĲ
̺]Z<rZ;>˧ĖȽ§ÀÆ˙˫é?bgΕȭahϒĬˆτϤʪȻτʆbCDÏʿaɒ
ĢG^ťÈgęʷŐ̤§ÀÆ¡·gɰ˷wƌͅɳƍθĎˆτȿ͓g̫͛̺]Z<
 ˧ĖǇgÙɬah>˧ĖǇr\dGƺî´ÆÀ£?òȇ;>˧ĖǇŷŻēĔÜΒʏǺĸ
ęʷ̍ŖÙɬ?;>˧ĖµÆ£¶»¦¡?Ùɬ˲ƊKgÙɬŎ͐S`C{<rZ;ǐȇ
ϢϣǑǚGy˧ĖǇgǖƀ >͙ǖƀ~]GdC?g̐πÅòȇ̺C;ǇʁeƑ͔aB{<
rZŷċʸɬʿbgβùeFC`h;˧ĖŦǅéͨȈg>ŷŻĬΕȭȘʤÙɬ?Ϣ̄ʸˑϣe 
ͥǛgȕǦbS`ªÆ£¥ÆŇĭU{á;Ğϖ˦β˧Ėȱ̗˲gÂͥ͜ǛwɃɛτýτ͖¼
ÆÆĿégªÄͥ̚˲ɾǑơȿS`C{<
 dF;˧ĖǇňkƞͪ̍ŖȞ̬ƹ˵Ėgϯ^gʽɞh>ƞͪƟî̩ˮų?ɰȇS;ʷʏžˍ
w̄ʗžˍːÛĿĬβùgÌaȸąSxDbS`C{<XS`XgơʴgZueÒǳǇ˧Ėb
Ā=gʽɞbH̅[ĿƟɑehUo`;>˧ĖĹɅƚŴƌƚgʏʹȦΗU{?bgÈȹHʖ
Ey|`C{<ɛʼ͡eFM{Εȭ̩ʉðbS`ĥƸʽäƉgř͑ΆaI{ɼκeh̪]`C
dCH;ʴŶ;ͫƬʽg͉ĎǾƀˆýngĿĬǐȇ Ϣ
ϣǑǚg>˟éȶ̢͎ʾ?eFM
{ʞ̚͞ώbU{ObHʈr]`Fz;rZ;ʱ ȋɞgƶÒƚʷgȴ͞ǭƚ̚ɛƚƚʷHΒý
ex]`ȱȬU{ɰǿgʜąƒu`C{<ƞͪťÈgϜ˲ȶ̢ɴβaB{ɛƚngɗǬeǶE
`ƌCe>ʏʹ?S`vyE{xD;ɛƚGyĈIGMdHy;Ǯ=eΕȭU{̩ʉðǖN`
CK<


.ϥŷŻǵŚSZȶ̢Å˙˫Å˟éͯʰgʴʮbΞȇˎɲňkĕðˉō̃

ϧϥĒð
ϢϧϣŷŻgÙǾeΡŖˉdǑαɃ˥n
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 ƭěŷʭɔgŧώaB{H;O|rah;ɛƚgƈèsHƒr{bαvdKƶÒϜɧgϨƚɗ
Hƒr{bCD͓Ɵbd]`CZ<ƚʷH̼eĝ`ŷŻgȶ̢ĬŚËeƪÎU{Zueh;Ð̜
gƈèsɗαgΪdzƌIKU{ObHɖrSC<áƌƚȶŤex{πÒ̙ͥgơȿeϟϡ
IZQdCxDeU{dc¿»¾·gΘ̺ËȱνgʷTdCζzeFC`;ǑαɃ˥gƇɐ
ǐȇ ϢϣǑǚGyơȿaI{xDʜąU{<

ϢϨϣÆĦgƵđ
 ǐȇ ϢϣǑǚGyϧƚˣϢǾƀ¸¢ƚˣϣϫÆĦϢǾƀ¡¨ÂÆÆ;ŷŻ¢
ÄÆ;¸¢̽ʴÆ;¬§͉ĎÆ;ȷƚȶ̢Æϣeˤ̺U{Obʈu`C{
H;O|hŷŻgΗ;ǵŚeƱǶSZΣȒ̠ğGzwUCǧaȨöSxDbU{vgaB{<
rZƲίȶ̢e^C`hȶŤPbgĀĤgȜƵahdK;ÆPbgȶŤπŮex{ȜƵex
]`ƚ̚ıɣϜu{bCDˎˉț]`Fz;ƚʷgĄGyU|i;ː Ûg¶»¦Æ½
ÄűzdHyŧώ͋ʈeŚGDOba;xzϜǚd̤ĬˆȫaI{xDed{<Qyehɶ
eΎo{¡¯Å¾Æ¦ÄȘʤgȸąex]`;ÆgɤͺE`˂d{ƲίǺț\
ƪ]`ŷŻg͞ώeōz̃t;°Â£źơͿgɴév˪ɭˉe͓M`CK<

Ϣϩϣ¡¯Å¾Æ¦ÄgȘʤȸą
 ¡¯Å¾Æ¦Ä;bz~MŷŻ͞ώgˆ̈́Å͋ʈgZugϰ̼ȶƤeϱÄ°
£bSZˣˎͫƬĸQW{<rZOg¡¯Å¾Æ¦ÄdCS¾Æ¦ÄÅ¹Äg
ȘʤbS`ƚĖe>~KpK¸¢¾³?͓M;ƚʷg̤ĲˉG^ĔŘˉdƚ̚ȱȬU{<
Qyeȶ̟ŤbƚʷHˏeŷŻgÞw͞ώeS;Üʑ;ĿĈU{ObHaI{xD;Ò
ƏŦǘ̼gˬIǘ̮e>r\dG¸¢¾³?͓M{<
 ƚʷeb]`h;Ǵ̓dƁχa;ȹ̦eŃS`Ǿƀ¸¢ʏʹU{bCDơͿˉdƚ̚H
ñxzvıɣˉaB{<͞ ώ͋ʈeŚMZ°ÂgÒa¶»¦Æ½ÄĬwÆ·ĬϜ
u;ÏgÒgà̃s˖z;ƚmObb˟ébg^dHzơȂS;XS`ñxzv̩ǆ̡ƟȂ
ʕu{ObHaI{<ŷŻ͞ώōz̃[ƚʷHÔðbd]`̺DľɗPbg>ŷŻʏĲƀŝ
é?;̄ϛÜʑgƁbS`ʏGSdHyʏĲȦΗU{<

ϢϪϣŷŻǵŚˣˎgͫƬĸ
 ¿»¾·e^C`h;ĒƚʷHŷŻǵŚʏĲe͌|{ɴéƄĭQW{ObbS;ŷŻ
±Ä£ngŇĭdcO|raĀÞˉa³¾Ä¿ÆaB]ZʏĲv;Ő̤dvghȡɬgÈʶb
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S`ɔɴˉẽsΌaƚŧˉd̀âMë]ZʏĲbS`í̖âM`CK<ĔΒˣˎaŷŻǵ
Śgžˍˉd͆ʤƚk;ƲίˣˎaƚˣPbϢǐȇ ϢϣǑǚđƚʷGyhÆPbϣgƲ
ίǺeǶTZŷŻ͞ώƱǶgʞ̚Åơ̚̺E{xD¿»¾·ȸąU{bbve;ŷŻǵ
ŚˣˎbS`gˣˎαg^dHzƚʷeɄ˝U{<
 rZ;̙ͥÅʞ̚ngŷċÞɝgȗ̝vxzșƌS;ŷŻgɺŒÅȹĸwʸɬe^C`g˖̈́
;ʴ Ɓaȭ~]`IZǇʁGyʷIʷIbSZǧaƚmɴébU{bbve;XOaʷr|Z
ÜʑHƚʷgº¿ǧȇwÞαˉȇήe͵U{xDǅƎS`CK<

ϢϫϣŷŻΕȭgǥĸbșƌ
 ŷŻΕȭeβS`h;ɛʼ͡aȣȒQ|dCƁŖav;̇ ̈ˉeŷŻΕȭʕu{̃̕ðĦb
¿»¾·gɰ˷ˎȜUbCDˮƁGy;rV;O|ra̅aCdG]Z˧ĖǇbgķȚ
ΕȭĿƟg̏̅eŚM`˧ĖǇȵ˳͟ȸΦbgĿͨƒuZ<XS`XgĿƟơ͸ˉeɴ̤Q
W{Zue;ƌƚb˧ĖǇːÛġ̈ˉdͨ͢gƁ͓ƟU{Ǵ̓Ǻe^CC`v˛͚SZ<ß
ǭ;ŷŻg͞ώX|Y|eFC`˧ĖǇ;βΕɴβÅŮðňkǇʁbgÜʑ̈M;
Àeħ]ZơͿ˪sΪf`CK<
 ÈȾ;>-	?aΎoZxDeOgŷŻhǖƌaBz;SGvÜΒ¡·H̥ǣaB{<ƚʷ
gˤĲdceϢʭeĚɗαhϣůσHƌICZu;XDSZɟåʦ͆SZǧaΕȭșƌU{O
bhaIdCH;ƞͪgágʽɞvŜuΕȭβù˷C`CM{xDʜąΗu{<

ϢϬϣŷŻgęʷÅʏǺĸ°¾Ä
Å>-ϨϢϨϣ?aËNZŷŻg͞ώ/ŷŻgȶ̢ĬŚËe^C`h;˧ĖǇĖϪ^gƶƚɧaơ
ȿQ|`C{ȴ͞ǭƚ̚ȱȬ>ÄÄƂ?eɛƚƚʷƚĬŚËȜƵĮȉbS`ʐΠU{<
ƚĖeŷŻȶ̢ȱȬƤ͓̖S;ŇĭU{ƚʷgˇέwŋˑÜʑéΛũU{bbve;˧ Ė
Ǉȶ̢ƓŤéňkǦ͗ƶƚɧbgΕ̆Å͟ȸ̺D<ĥƸʽaƈèsgϩɃα̺~|{>ƶÒ
ŖŘƚ̚é?ngƚʷʐΠev;OgȱȬƤHÒǳbd]`ōz̃t<
ÅrZƶͅɳÅ͂ǠɧgơȃbϐCʇsō]ZËa;ĥʹȶ̢HcgxDd¡·b
Ä¡Ä ąE{oIGɫ͏S;bz~M>͟oƚ̚?ex{ƚĬŚËbCD͉ʤGy;Ēð
g¢ÄȱȬU{<ŘɊe;Ǿƀ¿¡¾ÆÅǾƀ¹¾ÀeβU{ȶŤgȜƵĬϜu{
ZugͥǛơȿU{<
Åŕ˨˟éȶ̢Ùɬngƚʷ³¾Ä¡ʐΠgČơűz;Ǵ̓dvghɔĊĸS`CK<
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ÅŘTK0͉Ďr\_Kze^C`h;ʭeÄÆ§£ʏʹSZxzıɣˉdǾƀˆý
ȱȬU{<ʭeƚʷex{;ǎǖC͆Ϋeˮ]ZȽZd͉Ď͵ʛgˆȢw¿À·ag
ʏĲ̃̕U{<
Å͉Ď´£wǘ̮ÅƩʋȿ͓ÅʭʸţgǾƀ;µ°b¥¬Æ½Ä;͒ŧØƟgÁÄ
Æˇέ;ΜņgɆĉ͵ȻdcΕĲQW`ΡĠdǾƀȉ΅eĥʹaI{*˧Ė͉Ď¤
°¿+gΰˆ̺D<
Å˧ĖǇaōz̃r|`C{³¾Ä¡¤ÙɬǥĸngȱȬevōz̃s;rZǇĖgƩ
ʋȿ͓wϔϓǘeFM{²­¿¡ŚËe͵U{Zug͟ɦw˙˫̺D<
Å1ÒǳǇ̼ŷʏǺĸg͞ώeƱS`h;>r\dG¸¢¾³?ƚʷg³¾Ä¡w
±Ä£ŇĭdcŷŻʏĲgĝˆȘʤbS`ɴ̤QW{bbve;ƖcvZ\ngȴ͞ǭƚ̚ȱ
Ȭ̺DƁbvU{<rZÀț]ZÞʬρʹS;ǍϚe΍Cǧa ÅÄÆ§
£đί;¸¢̽ʴ;°Â¾¶ÄdcgȜƵ̺D<ɴ̤țZW`Ǿƀˆý
gȘʤbS`vȸąS;ŘɊeƋαÔ¾ȡɬΟλŎͥU{¡¾£ȶƤbS`vĥʹ
U{<Æ£òţgƼ˝ÅËɆév̺D<
ÅŦǘ̼gǘHͥǊbd]`°ÂdyahgƲίˉd˖ͧw ʦȻaêE{*r\¶+
ÒƏŦǘ̼aơȿaI{xD;Æ¢§Æ£bƣêȕD<
Å͞ώȓEZX|Y|gʴƁah;>beGK̳CÞeɠ`vyCZC;ƚʷgĬHpSC?
bCDƆHǥC<ȽZdͶCg˨XOerKOba;ÒƏŦǘ̼ňkÒƏŷĺgʏǺĸű
{<

Ϩϥȶ̢
ϢϧϣžˍbS`gǾƀ¸¢Ĭ
 ɛƚeFM{ĒƚʷƱͬgĔΒˣˎ¿»¾·h;®®£gȰòhTu¸¾w
¬¢gȯǩbĭǅÅ̐π;ÄÆ§£gʏʹdcgÀw;ıɣˉdÄ¡Ä Ħò
U{ǅƎ;XS`Ǿƀ˟éng˟éˣƚˉdʵ͋H΂eâKɰȇbd]`C{<XDSZǾƀ¸
¢ng̤ĬǥsbS`ʏGW{ŷŻʏĲgƁχhφǍeƊC<ƚʷZ\HŷŻgȓE{͞
ώeīΔ ÅˉơͿ ÅˉĿĈˉeōz̃aCM{xDȡɬw͞ƉʏĲČơQW{Obex]`;
Æ·ĬÑkeµ§¸Ä£ĬąEZÞɝ̢ȇU{<
 rZXgZugʶƃȸąbS`>~KpK¸¢¾³?ϢÁ´Æ£Å͢ȹż˱dcgƚ̚ȱȬ̺
Dƚ̚ÄÀ»Ψ̖ϣňk>r\dG¸¢¾³?͓̖S;ʏʹS^^;͞ώˆ
̈́wÜʑÅͨ͢Å͟ɦňkĿĈÅǾƀˆýU{ZugȘʤbU{<
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ϢϨϣŷŻǵŚϦŷŻ͞ώngō̃
 ɛƚahUaeĒƚĔΒˣˎbS >`ŷŻƚ?ňk>ŷŻȹĸ͢?ǴþˣˎbS`C{<>ŷ
Żƚ?h˧ĖÅƞͪÅĹʒΝgŷŻ͞ώɛƚȶŤH·¦©aʵ͢ˉG^Ɗ͊ˉeÿ˕U{
Ėƨbd]`C{H;ǐȇ ϢϣǑǚxzO|>ŷŻƚ,?bS`>ŷŻƚ-?Ƚ͓
S;ŘɱeǴþbU{<Ogˣˎah;˧ĖdCSƞͪŷŻgʸɬwȹĸȕ]Z;B{Chʴ
ǪbS`ȕ]`C{Ⱦ=GyʴƁgơȃwŧώʤ͜]`vyC;XgƁaƚʷbÆ¢§Æ
£ǪgȶŤÜE`¢½Ä̺C;ŷŻ͞ώng͚ͧ̢tbbveXg͞ώeơͿ
ˉeōz̃vDbU{Ȁɷț]ZÞɝ̢ȇU{<
 ĒƚĔΒˣˎgΣȒˣˎbS`ǐȇ Ϣ
ϣǑǚxz>ŷŻbά̹?Ƚ͓S;̄ũƚÅά
̹͢ˉd͉ʤGygŷŻ_Kz̛ƮU{ɴébS;ΰ͓ØƟg¬§͉ĎÆƲίˣˎ
>͹ɬ͢?ag͹ɬ¶»ÁÆ½ÄdcơͿˉdƚ̚e^dN{<rZǐȇ ϢϣǑǚx
z>͉Ď¸¢͢?>͉Ď̴͜?ŘÆˣˎbS`͓̖U{<

Ϣϩϣ¡¯Å¾Æ¦Ä
 ϰ̼ȶƤeϱbCDÄ°£hϰŷŻ͞ώeōz̃t¡ Å¯¾Æ¦ÄϱǿƟS
ZvgaB{H;ËΎSZȽ͓U{>͉Ď¸¢͢?v;͉ĎʸɬuL]`ŷŻHȓE{ʴ
ơgŧώ͋ʈU{Zue;̼ eĝ`Ǉʁw͉ĎƢbÜʑU{ObGyƒrz;ıɣˉd͉ĎǾ
ƀˆýơʴSxDbU{vgaB{<ȶŤαgÜʑw ʏĲΒT`;ɂƗgˣˎeFC`
vƚʷg̩ˆǺǡIĝUǅƎĜyS`CK<
 rZȶŤˎȜUƚʷZ\H;ŷŻgƖcvwȶǊwü̜ͩeƚkdHyȶ̢̄ϛ˪tɴé
QyeƄwU<>ÄÄƂ?wĥƸʽag>ƶÒŖŘƚ̚é?ȱȬhrQSKXgxDdɴ
éaBz;Qye˧ĖϜɧgƟɊĦgȷƚȡɬgÈΦƚʷHȕǦU{͕̺ÙɬHƒr]`C{
H;ɛɩơȿeŚGD<
 O|raơȿS`IZ³¾Ä¡ƀŝé;ȶ̢ơ̚ƀŝé;ÄÆÄ°ƀŝédcg
ơ̓GyU|i;>ŷŻʏĲƀŝé?eFM{ˆ̽ÅÜʑÅ̩ͨ͢ðHϜǚd¡¯Å¾Æ
¦Äbd{<ĭE`;ODSZƚþΒT`;ŷŻ͞ώeōz̃tŕ˨g˙˫éÅ±Ä£ơ
̺Ůð˲ngƚʷgŇĭvúU<

ϩϥ˙˫˲
ϢϧϣŷŻ͞ώƱͬbSZ˙˫
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 ɛʼ͡eù{ŷŻ͞ώbgƱǶβùah;>ơͿĬ̢ȇU{Νǲȶ̢ȡɬgƼΰ)ŷŻΕȭ
aī{@Νǲȶ̢͢AϨ?Ϣɛƚ˽̓;äÌŘϣdc/ŷŻgȶ̢ĬŚËg͞ώeƱǶSZ˙˫ȇ
ɣHƊK;pG>ʦ̎ʶƃʹCZΜ˃ŷŻeFM{¢À¢©¤g͋ʓ)ƌƚ˖ŷŻe
cgxDeŋɆQW{gG?>ŷŻΕȭaī{űɑϖȡɬgƼΰ?>ŷȾÒƶΧǇgÄ®¾ʏ
GSZτʂ̩Ĳ΃gΰˆɰǿ?>ĿĈź¼ÆÆex{ŷŻ´Æ ȿ͓gΛũ˵ʵ¹¢À?d
cŷŻ˙˫hȶŤgƲίǺeǶT`ƊǨeƼΰQ|`IZ<SGS;0͉Ďr\_Kz;1Ò
ǳǇ̼ŷʏǺĸe^C`hÄ´·˲agͥʞÅƀŝňk˧ĖǇGygͣŧeǶEZƀŝɑ
dcgǧagȇɣeζy|`C{<
 ßǭ;ŷŻǵŚȶ̢˙˫̄ͳvʏʹSdHy;ŷŻ͞ώeǶE{˙˫ʏĲĒƚˉeǥu`C
K<ǐȇ Ϣ
ϣǑǚÒeƚĖēĴg̓̉òȇS;Ǒǚxz̄ͳ́ĮΰƒU{<˙˫g
ȇɣh͢ȹ˲gǧeFC`gsdyV;˧ĖǇHÔĆS;Ǒe ŬĨǭơȿQ|{>˧Ėƚ?
agͥǛȕǦU{Obex]`ǖKǇʁeēΰU{ObbU{<
 >~KpK¸¢¾³?gΰ͓eąE;>¾Æ¦ÄÅ¹Ä?bS`Ř˨gȿ͓ΰ͓
S`C{ƌƚng͒ŧ̺D<Łd{ƌƚűɑϖgșǤ[MahdK;¾¡Ädcgƚ̚
ȱȬgʏĲ˪ɭˉe̺]`C{Ľ̵ƌƚÅŲμž˔ȶƌƚÅŘǵ˟ƌƚŇ̛eU{<
 ͞ώeǶTZ˙˫wơͿgčΗŷŻng͆Ʈ͒ŧv˪ɭˉe̺D<͞ώ/ŷŻgȶ̢ĬŚË
eFM{ ĥʹȶ̢ngȱȬeβS`h>ϧÞϧő¯Á£?>ŋ΄ȡɬ?dcg͕saĒ
Ųˉe˖y|Zïʹ˒ɸοǇ;͞ώ0͉Ďr\_Kzg˧Ė͉Ď°¿ΰˆe^C`hɬ̜Ó
ȏNadKǇʁŇĭaÄ¡Ä ČơQW`C{ˢǀǇ;rZ̼ɹIg³¾Ä¡¤
ĒŲavčϙˉeÙɬĸS`C{ǢĨǇňkˌǀǇHŇ̛ed{<͞ώ1ÒǳǇ̼ŷʏǺĸg
*r\¶+Æ¢§Æ£eβS`hĒŲg¿ÆÆˉǪĪɣZS`C{ȁ˖˒ǀǃǇe
ƚmghǴϋaB{<

ϢϨϣǖŻˉd˙˫Εȭ
 řƪǇˮƌƚg>ΝĹŷŻ˙˫Ȉ?ňk>ΝĹgŷŻȞ̬̛E{˙˫é?bgÜʑÅĿĬβ
ù˷C`CIdHy;ʂāwŷʵˉɟå;ʸ ɬɰΔdceĔΒʤgƊCΝĹÈǌ˙˫Ʊͬb
S`byEZōz̃sΗu`CK<
 rZ˧ĖǇhȁ˖˒ʅŀǇb>ŷŻ͵ʛgǖŻΕȭex{ʣƦeǥCŷŻgøĂŚË?¡Æ
µeSZΕȭƒuxDbS`C{<ÐǇHŘɊeƌͅɳʣƦe΢DObhdK;SZH]`c
\yGÈȾH̿ʣSZɊeháȾGyÞˉÅʬˉȱȬ̺FDbCDvg[H;ǐǍɊGy*Ϗ
g̈́E{βù+Ǯ=e˷C`CKZue;§ÀÆw͉ĎÅʬʸ˲gÜʑeĭE`ȶ̢ğΫ
13 
avĿĬβùɳ̀SxDbS`Fz;ɛƚeƱS`ʅŀǇťÈgϜ˲ȶ̢ɴβaB{ʅŀ˗ɗ
ƌƚbgΕȭHȨɪQ|`C{<


Ϫϥ˟éͯʰ
ϢϧϣŷŻgȶ̢ĬŚË
 ˧ĖǇ>ÄÄƂ?;ĥƸʽ>ƶÒŖŘƚ̚é?wŕ˨±Ä£ngƚʷgʐΠe^C`h;
>ŷŻȶ̢ȱȬƤ?ňk>ƚʷ³¾Ä¡ȱȬƤ?HÔƵS^^;X|yHŁd{À©£
bdydCxDˀȀS`ΛũS;>ŷŻʏĲƀŝé?gƁaŷŻbgαaȇɣ˛GuŖCdH
yÙɬΗu{<
 ƚɧȶ̢ʴƁeFM{ ĥʹe^C`h;X|H̩ǆˎˉbdydCxD;rZȶǊgȡɬ
ʜąw̩yg ÀngÍƜeƪzʖCdHyȨɪ̺]`CK<
 
ϢϨϣ͉Ďr\_Kz
 >͉Ď¸¢͢?>®£Ħòʞ̚?dcbΕĲQWZ*˧Ė͉Ď¤°¿+g
Ä¡Ä ¢Äw¡·ΰˆdcıɣˉd͉ĎǾƀgˆýw;²­¿¡gŚË;³
¾Ä¡¤gÙɬǥĸ;ǖŻˉdΕȭex{͉Ď°¾ÄgΰˆngȱȬdc;̩ ʉðňk
βΕŮðbΕȭSdHy͉ĎȞ̬eƊ͊ˉeōz̃t<O|ygʏĲngƚʷgŇĭe^C`h;
ǭΎU{>ŷŻ͉ĎȱȬƤ?Hµ§¸Ä£U{<

ϢϩϣÒǳǇ̼ŷʏǺĸ
 ˧ĖÒƏŦǘ̼g>r\dG¸¢¾³?ØƟȿ͓hŦǘ̼gÙǾexzǐȇ ϢϣǑ
ǚäεgɛɩΛʹedyR{ǱdCH;ȿ͓gÈΦʏʹS`ȴ͞ǭƚ̚ȱȬwƼ˝ÅËɆé
géƁbS`ĥʹƒu{<ǭΎU{>r\dGȞ̬ȱȬƤ?HƚʷgˆǿʏGSdHyΛũ
ȕD<
 *r\¶+e^C`hčΗŷaḡϛeƚk^^Ǯ=eơȿǘ̮ǖN`CK<Xgμ;ƚ
ʷHÆ¢§ÆÆbS`˪ɭˉdǪĪɣZW{xDÙɬΗu{<

ϢϪϣʷʔƚ̚ȘʤbS`
14 
 ƋαÔ¾aƚmƚʷƄwUZue;À°uRUʴǪgēĳŤwé˟Ť;ȶϕ
ʕuZCΏ̟̜˲;Ʊ̜ͬbd{Ǉʁg¦ÆȎȪS`ΰ͓ˣˎǅƎU{bŘɊeǖƀʏ
Ĳǥu{<
 ʷʔƚ̚gȱȬʏĲbS`h;ȶŤg˙˫eFM{ŷŻǵŚǥu`CKObex] >`˧Ė
ƚ?agͥǛȕǦǮ=eșƌQW`CK<͜ƚÅβΕdchƌƚÔĆgēΰͥǛbS`ǡ
ÏI̺D<

 
15 
ϨϥȦ Η ̃ ̕


ϲϳϲȦΗɴɰű
ǐȇ Ǒϩɓ 	ɃʴŶ


ϲ ϳ ϲ Ȧ Η Ɠ Ť é
ÙɬȦΗã̜̽Ϣƚήϣ
ÙɬȦΗͰæ̜Ϣĩƚήϣ
°Â¾·®ÆpG;ƓŤ͎ ř
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ƚʷϲϳϲȱȬƤ  Ƥ ήϢϧřϣ
ĩƤήϢϧřϣ
Ƥ ŤϢϩřϣ
ƚɧʌÞ ˧ĖĹɅƚŴ Ēðéͨ
˧ Ė Ĺ Ʌ ƚ Ŵ ƌ ƚ ȶ ȡ é
ŷ˖gȘʤȸąƉΦÙɬ͔øƓŤé
ϲ ϳ ϲ Ȧ Η Ε ̆ é ͨ
Ù ɬ Ȧ Η Ƥ ƤήϢϧřϣ
ƤŤϢϬřϣ
16 

Ϣâ͑ϣȦΗƓŤéʈƟexz͓̖gƶƓŤéÅòɬÀÆ°˲È͈
¢ÄſϢǐȇ Ǒϩɓ 	ɃƓŤéʈƟ;Ǎ͓ϣ
ǐȇ Ǒǚ ŷŻÄ´·ơ̺ƓŤé;˰ϩŬŷŻʏĲƀŝéơ̺ƓŤé;˰
ϪŬŷŻʏĲƀŝéơ̺ƓŤé;ǐȇ Ǒǚ ŷŻÄ´·ƀŝɑ̐πƶƓŤé;
˰ϩŬŷŻʏĲƀŝéƀŝɑ̐πƶƓŤé;˰ϪŬŷŻʏĲƀŝéƀŝɑ̐πƶƓŤé
ϢäË;̨Ɋϣ


ȦΗƓŤéƓŤř˸
ǐȇ Ǒϩɓ 	ɃʴŶ




ͅ˥˰ϩɟ ȈƽÅǪ̟ ʀ ř
ϧœƓŤ ƚή>ÙɬȦΗã̜̽? Ⱥ̸ ŗǖ
ϨœƓŤ ĩƚή>ÙɬȦΗͰæ̜? ïʹ Ƙł
ϩœƓŤ Ǿƀ¸¢ƚΦή Ɯ̸ ŉɍ
ϪœƓŤ ŷŻȶ̢ȱȬƤή ˹ʎ ˏǉ
ϫœƓŤ ŷŻ͉ĎȱȬƤή ̸ǃ ΞÖ
ϬœƓŤ r\dGȞ̬ȱȬƤή ̳ń ǒ˶
ϭœƓŤ ƚʷϲϳϲȱȬƤή õ̘ û·
ϮœƓŤ ÙɬȦΗƤή Ϟɘ ƝÈ
ϯœƓŤ űɑϖή Ɯ̸ ŉɍ
œƓŤ °Â¾·®Æ 
œƓŤ ƚ̚ÄÀ» Ϝ   ʠ
œƓŤ ƌƚÙĳƹή 
	œƓŤ ƌƚÙĳƹ̍ĳ͞ή ˘Ϟ ǵʎ

œƓŤ ¸¢̽ʴȜƵŤ ÒΫ ˭ϗ
œƓŤ Ǿƀ¸¢ƚΦ ȶȡ ŹĖ  ɋ
17 
ϩϥǐȇ ǑǚÙɬȇɣ̍Ț

ǐȇ Ǒǚ̍Ŗ̩ǆ͔øϢ̍Ŗ͔øϣ

q'Q.)_)Zf*r
 ŷŻ͞ώeƱǶSZ>ŷŻȶ̢ȱȬƤ?>ŷŻ͉ĎȱȬƤ?ňk>r\dGȞ̬ȱȬƤ?g 	
ȱȬƤϢäÌ;	ȱȬƤϣb;ƚʷʏĲȱȬU{>ƚʷ ȱȬƤ?h;ŕȱȬƤHȈ˵U{
ĒƚˉdÙɬ˪ɭˉeȦΗSZ<ʭe 	ȱȬƤgʏĲHɛɩĸU{Òa;	ȱȬƤHōz̃
aC{ÙɬngƚʷŇĭHÈ̯ĸSZ<ÈȾO|eëC>ƚʷ ȱȬƤ?H;	ȱȬƤÙɬn
gƚʷŇĭe^C`͟ȸÅȱȬU{ɴéhO|raxzƷdKd]Z<OgObGy;Ǒǚ
xz>ƚʷ ȱȬƤ?h͋ʓS;ƚʷgʏĲȱȬe^C`;ÙɬȱȬƤHȕDObbd]
Z<
 ƚĖg¡¯¾Æ¦ÄgȘʤ>~KpK¸¢¾³?ϢäÌ;>~K¾³?ϣb;Òǳ
Ǉ̼ŷg¡¾£>r\dG¸¢¾³?ϢäÌ;>r\¾³?ϣgΛʹHǼǍĸS;ƚʷH
ÔðˉeÙɬʏĲeŇĭU{ȘʤbS`ɴ̤SZ<rZ;Ɵɗˉeŕ¾³ĥʹSZȡɬwǇʁ
ƱͬbSZŕ˨ͥǛ̺DObHaIZ<
 ɛƚg Ùɬgō̃se^C`;>˰ Ŭ ĒŲÄ´·?ΰĆS;Ƀˎhž͟
ͥʞ;ª§À¢½Ä;ǾƀÜȩé;Ƀˎh˰ ŬŷŻʏĲƀŝé;´Æ
½Ä;Æ½ÄơȿS;Ǟo řgŇĭHB]Z<Ä´·gơȿĖƨe^C
`vÄÆ£̅ɣdcGyƑ͔a;ɛƚgōz̃aC{ Ùɬe^C`ʵ͋bβǳț]
`CZ[M`C{ObH~G]Z<
 ɛÙɬeβΕS`;̩ʉðwβùŮð;ǇʁngÙɬg͚˖bΕȭÅĿĬβùgΗƼű]`
IZ<Ǒǚh>ĹʒΝƞͪ̍ŖȞ̬ƹ?>ͫƬʽ?>ʱȋɞ?bķȚΕȭĿƟ̅k;ĿƟe
ž_CZōz̃s Ǒǚxzɛɩˉe̺DObbS`C{<
 rZ;ŕÙɬhɯfǦĢ͎ʾgΒzgΞȇʮʊbdz;Xgȇɣhŷċ˿hTubSZȽ̞
͑Ùw;βù̜ex{ŕ˨ƀŝdcex]`ǖƀU{ObHaIZ<

q<=^`2$%)2f*r
 >ȦΗƓŤé? řgȶ̟ŤaɰȇS;Ǒǚh ŬgéͨΰĆSZ<rZ;Ùɬ
ĒðgÙĳėʝeΗu{Zu;ÙɬȦΗͰæ̜́ïU{˲gÙĳȕD>ÙɬȦΗƤ?͓
M;Ùɬǅ˥g˛͚;ƚĖngŞ˖űz;ʏĲwͨ͢ngÈƾgŇĭúSZ<
18 
 Ǒǚg ®ÂÆ°ÄÆ£ex]`;ɛÙɬeβ~{ȶ̢Å˙˫e^C`hp
qUo`gȶŤH>β~]`C{?bCD̩͇ț]`Fz;ɛÙɬgȀ̙ĔɔS`C{<ɛ
Ùɬgˎˉgjb^aB{ɛƚg©¥Äg˛ˮhpqΞȇQ|`C{b̛E{H;O|Gy
vÈƾ;ĒƚHÈÓbd]`ɛÙɬȦΗS`CKȈƗaB{<


q=X41FhMof*r
 Ǒǚh;ŷŻǵŚˣˎQyeͫƬĸϢǑǚ ˣˎÅǑǚ ˣˎÅǑǚ 	ˣˎϣ
SZ<ǑǚxzϧǑʷˣˎ>ŷŻƚ,?ǴþĸSZOba;Ǒǚh ϴ	ǑʷgpqUo
`gƚʷHŷŻǵŚˣˎŎͥS`Fz;ŷŻg͞ώw͋ʈeǴ̓bd{žˍˉd˖ͧFxkƚ
ŧόŻƚ[Ëa;XgǭgȡɬˣˎwŕÙɬaĕðˉe̺ĲU{bCDÈΕg̔HzțZ
W{ObHŐ̤bd]Z<
ƚʷŇĭgĕðÙôbS`h;˧ĖǇag>ȴ͞ǭƚĬÄÄƂ?;ͫƬʽg>ƶÒŖŘƚ
̚é?˲ngƚʷgʐΠhTu;˧ĖǇĖgĐ˯ʷǯƱͬbS`>r\dG¸¢¾³?
aΰĆS`C{>ȶZrȷƚȶƤ?w;ŷċʁαçɬÅŦǘ̼bgΕȭex{ɆĉĦò;" 
ex{ŷŻ͉ĎǾƀgˆý;Ŧǘ̼Ş΋g±Ä£gçʾˮɪ;ơȿdcHBz;ƚʷex{Ô
ðˉdŷŻʏĲHƼΰQ|Z<
ˀȀÙωbS`h;ƚʷHɛÙɬe˪ɭˉeōz̃vDbU{pc;Ɋαōy|̅ɣˉeƚ
ʷgͭȕȂe^dH{ǻ|vB{<O|rabŘɱeĀĤgʮʊeΨȄS^^;ƚʷgŇĭú
S`CIZC<


q=;
9:
CSjK3,f*r
 ɛƚ Ùɬh;ʼ ͡ʜągɼκGyΕȭ̩ʉðhTuβùŮð˲bgĿͨΪf;ŷŻg
ȓE{͞ώϢ¦Æϣbɛƚg˙˫Åȶ̢gƲίǺϢÆϣgµÄű]ZvgaB{<
Xg̅ɣ;ȣȒĢǑǚGy·ÆeŷŻbgΕȭĿĈgvbaÙɬHƼΰaI`C{<Ǒǚɚ
eh;Εȭ̩ʉðwβΕɴβGyd{>ȦΗΕ̆éͨ?g˰ 	ŬéͨΰĆS;ĝǋ̜Gy
ǑǚäεgÙɬngɗǬwʡİǱZ<
 Qye;>ĹʒΝƞͪ̍ŖȞ̬ƹ?>ͫƬʽ?>ʱȋɞ?dc;ÙɬΣƟǦɊhΕȭ̩ʉð
ed]`CdG]Z̩ʉðdcbv ÙɬƐɴe̅k^Iǥu`C{<
19 
 ǇʁeƱS`h;°Á¿¿ÆϢȽ̞͑Ù;ŷŻ agȴΐpGϣ;ȐzΌs¾;Ä
Æ§£;ÆºÀ¸¢ΒT`˪ɭˉdǖƀʏĲ̺C;ÙɬʏĲgŞ˖ű]Z<
rZ;Ùɬg̅ɣÅȇɣh;ƓŤéňkŕȱȬƤgʏĲÁ´Æ£ΡƠˆ̺S;͑έbēΰeį
uZ<


q/n0bBf*r
Ϣȶ̢ϣ
 >~K¾³?>r\¾³?bvΛʹHɛɩĸS;ƚʷg¡¯¾Æ¦ÄgƁbS`ʏʹ
Q|Z<>~K¾³?e^C`h;ƚʷgĥʹe^C`r[ƊƷgăzHB{bhCE;O|r
axzƚʷH̩ˆˉeʏʹU{ƁχHƄE`IZbbve;ƚ̚ÄÀ»ÒǳbS`
ɱ=dçʾZ`ÈƾgĥʹúΗhG]Z<rZ;áƌƚagŘɱgȿ͓Λũg͆ƮΒT`;
>~K¾³?gȿ͓ÅąţgØ˾Ⱦʌw;ƚʷHʂ΅eĥʹaI{xDeȂTy|{ˬα_Kz
˲e^C`ȲŨ̺]Z<>r\¾³?eFC`vÈΦȡɬ>r\¾³?ȘʤbS`̺C;
ƚʷg¡¯¾Æ¦Ä¸¢̽ʴȜƵŤHÆ¢§Æ£U{Oba;xzƌIdȶ
̢ıɣǱy|Z<
 ŷŻǵŚˣˎgͫƬĸh;pq͎ʾΒzơȿaI;ÈΦˣˎe^C`hǴþˣˎbU{Oba
ÙɬbβΕQWZōz̃s̺DObHaIZ<Z[S;ΣȒˣˎe^C`hƚʷ̍ȷgƷ
dQGyŎͥʷHBrzπrydCˣˎvB]Zga;Ǒǚgƿþʮʊex]`h;ƚʷg
¦ÆbʨyS`ęɫ͏HǴ̓dˣˎva`K{bǸ~|{<
 ƚʷex{ǾƀˆýbS`h Ùɬ͹ʤbS`̺]ZŷŻǾƀˆýwɆĉĦòdc̇
̈S`̺C;ƉΦGyv͔øŎM`C{H;X|yex]`cgxDdıɣHB]ZgGdc
ĕðˉdȇɣg͎ʚȾʌgɫ͏vßǭg͞ώaB{<
 ȶ̢gğΫĒðbS`;X|Y|H͎ʾS`CZˎɲɯfΞȇaIZb͔øS`C{<


Ϣ˙˫ϣ
 ˙˫ğΫah;>ŷŻǵŚȶ̢˙˫̄ͳ?e^C`;Ǒǚh ågǶĴHB]Z<CV|g
ǶĴĖƨv ÙɬbβΕS`Fz;˙ ˫U{elQ~SCbCD>ŷŻǵŚȶ̢˙˫̄ͳƯɦ
ƓŤé?g͔øa åHȣȒQ|Z<X|Y|g˙˫hȕǦȶŤgƲίǺʷGS`ŷŻ͞ώe
20 
ōz̃tvgaBz;rZơͿˉdȇɣvʷsĝSZ<QyeƚʷbgĿĈβùgÒa;ȶ̢ˉ
dıɣˆȫU{ObvaIZ<
ɒ̂ˉdȇɣh ǑǚÒeȇɣƀŝɑȨĝU{bbve;ǑǚÒehɛƚ˽̓rZhƚ
é˲aˆ̽U{ObbS`C{H;Ǒǚgɼκa;ɛƚ˽̓ å;ƚéÅ˙˫ƌé˲agˆ
̽ å;ĒŲÄ´·ÅŷŻʏĲƀŝéagˆ̽ ågÒαƀŝHdQ|`C{<
Ogá;˧ĖǇˮ¨º°ƭʑʃɁϖgĿĬǱ`̺]Z;ϝǾƀgƊ͍͜ĸϢÂF
xk Æ¤ex{̽˝ϣdcơμe˩ĈSZȇɣvB]Z<
 ŕ˙˫e^C`ΗȟhɯfØƟΒza;ˎ ɲhΞȇaIZb͔øU{H;ʃɁϖώɝbSZ
˙˫bŘɱe;͉ ĎğΫg¡·ΰˆe^C`h;XgȇɣǇʁe~GzwUKǖƀaI{
xDeU{Ǵ̓HB{<


Ϣ˟éͯʰϣ
 ˟éͯʰgğΫhƌIK>r\¾³eFM{ǇʁͥǛ?>ƚʷex{͉ĎǾƀˆý?>ƚʷex
{ȶ̢ȱȬ?eğMy|{<
 >r\¾³?e¸¢̽ʴȜƵŤHǍɊĶĳU{Oba;ŷŻîʁƱͬe¸¢̽ʴe
βU{ƟɗˉdͥǛgΰĆwĀĤȜƵ̺DObHaI;ǍΕbd]`C{ǇʁvƄE`IZ<
ÈȾ;̍ĥʹ̜ȷhwwʘƷćŚeB{ga;Qyd{çʾgˮɪdcƱ˳b]`CK<
 ǑǚhˀƚʷHÒǳbd]Z;Ä©Ä¤ȀͧSZǾƀˆýeβU{ōz̃sH̺~
|Z<ƉŲÞ͉ĎƢngÄÆ£͟ɦwX|ež_C`;͉ ĎĿébĿĈa͉ĎĘƖgĦòd
c̺]Z<
 O|rabŘɱ;ȴ͞ǭÄÄƂwͫƬʽƶÒƚɧŖŘƚ̚éngƚʷʐΠh;ŷŻgüͩ
̜wƚɧȶ̟ŤGyg͔øvϜK;ƚʷHơμeĐ˯b͌|ŖDÒaƚɧȶ̢Å˟éȶ̢ƚm
ͱΪdơ̚ɴébd]`C{<rZ>r\¾³?éƁbSZƚʷHͥǊbd]`̺D>ȶZ
rȷƚȶƤ?ah;ŇĭÒƚʷgȷƚgȇ̓HËH]ZObađ͕Ʊ˳v÷ύQ|;ƚʷh̩
ygȜƵex]`ƖcvHȇ̓ËNZOba̩ý^MZ<
 OgxDe˟éͯʰgğΫahÙɬˎɲɯfΞȇaIZvgb̛E{<




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ϢĒðϣ
 ĒŲÄ´·;ŷŻʏĲƀŝé;ƉΦ͔øƓŤé˲gŕ˨ƀŝéwéͨh;ÙɬȦΗƤ
ÒǳeǅƎĜySZÒaɔȀ̙eG^ıɣˉdȉʌaΰĆQ|Z<
 ǖƀŞ˖gȉɼbS`gªÄ®Á£;´Æ;¾ϑeβS`h;ƚĖgǖƀƓŤéH
Ēðōzrbu`ĦòS;ΨǈvŷċȽ̞ƛΨ̊ó]`ǇĖĒŻe̺I~Z]`Fzıɣˉ
eʏʹQ|Z<
 ǑǚɚeΰĆQ|Z ȦΗΕ̆éͨeFC`h;ŕƓŤGygȀ̈́ÅȨ͍bbve;fJy
Cbʡİg̵͍vCZ[I;X|y ǑǚÙɬeʏGS`K̛EaB{<
 Ǒ ɓehɛÙɬȱE`CZȉǂ°Â¾·®ÆgǹΓvB]ZH;ĒðbS`
ɯf͎ʾΒzgÙɬΞȇʮʊaB]Z<ǑhðĦęǚȸE ÙɬΒT;ƚʷÅȶŤg
ŷŻǵŚȶ̢gȦΗbŷŻ͞ώ͋ʈng˪ɭˉd°ÂÆƼΰS`CK<
dF;ȹΦˣƚˑex{ɛÙɬg ǑǚGygō̃sgÒαƯɦeFC >`ǐȇ Ǒǚ͔ø̅
ɣe^C`?Ǒ ɓa>?͔øŎMZObB~W`ƀŝU{<


















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Ϫϥ̩ǆ͔ø

9:NaLJ@

sLJ@H]+0'Q
3čΗÙô͆Ʈ<͟ɦčgɱƖg̈́ƚwơȿ̜ng̞Iōz͟ɦơȿʦȻƂ
6˧ĖǇĖgƶƚɧ 	Å
ǑʷeƱS`ž˜ƚĬgƟ˓ű{Zue;˧ĖǇȶ̢ƓŤé
gÔĆaơȿQ|{ȴ͞ǭƚ̚ȱȬÙɬ>ÄÄƂ?eȜƵĮȉbS`ƚʷʐΠ
9>r\dG¸¢¾³?eFC`Ζe ÅɃ;ÔeƶÒƚʷƱͬbSZɛƚƚʷ
ex{ʦȻgƚ̚ȱȬơȿ
:ɛƚ COCgȀ̙;Ηȟ;ˆƼŐ̤ǺŷŻĖƉgÞ=bĔɔU{Zu;COCĒŲÄ
´·;˰ 5ŬŷŻʏĲƀŝéΰĆ

t?OeY
'Q?OWT5(E&>
3ǐȇ 28Ǒ 6ɓ 4ɃϢŵϣeɜǏg ʌÞ !'(%͒ŧ<ƚʷ ř;ȶŤ 
řaƂ
g̈́ƚ;Fxkã̜̽ng̞Iōz͟ɦơȿ<
6ǐȇ 28Ǒ 5ɓ 31Ƀϴ10ɓ 25Ƀe;͎ Ƀα;ÄÄƂeƚʷʐΠSZ<
9ǐȇ 28Ǒ 5ɓ 24Ƀϴ7ɓ 26ɃϢʢɏɃgs;Ē 9Ŭϣ;8ɓ 8Ƀϴ10ɃϢ3Ƀα;̂
Ƀϣ;9ɓ 13Ƀϴ12ɓ 20ɃϢʢɏɃgs;Ē 13Ŭϣ;ǐȇ 29Ǒ 1ɓ 16Ƀ;23Ƀ;30
ɃϢʢɏɃgs;Ē 3Ŭϣe>ȶZrȷƚȶƤ?bS`Òƚ 3ǑʷƱͬbSZƚ̚Ƃ
ΰĆSZϢ8ɓ 8ɃGy 3ɃαgvggsƶƚʷvƱͬϣ<
:ǐȇ 28Ǒ 9ɓ 17ɃϢŵϣ;18ɃϢɃϣe ĒŲÄ´·Ϣžͥ͟ʞ;ª§À¢
½Äϣ;˰ ŬŷŻʏĲƀŝéΰĆSZϢ´Æ½Ä;Æ½
Ävơȿϣ<Ä´·˾ 
Þ;ŷŻʏĲƀŝé˾ ř;ĒɃ˥ΒTZŇĭ̜hg
o 
ř<

u'Q?O GP\
3KacotamgÙɬˎˉwĖƨ;Ⱦʌe^C`ʵ͋ʕu{ObHaIZ<rZ;ƚʷHˏ
ȥ̈́ƚe̺KObex]`;ʏĲng¹±Æ½ÄHËH]ZxDë́ŎMy|Z<
čΗÙôōzđ|ZʏĲe^dH]Z<
6ƚʷHȜƵŤgĮȉbS`ȜƵȾʌwƖcvbgȥSȾƚkdHy;ŷŻnͯʰaIZ<
ágʏĲe^dH{;ƚ̚ȜƵgƚkgƁbd]`C{<
23 
9>ʼSΌsĦ?>ÒƚʷƱͬ?>̄ʗˉdÙʺĭş?˲ōđ|;ǦˁĦaƚʷHȜƵ<
>ȜƵgZugȜƵ?v̺]Z<ɗɾeŇĭʷǯȷHƄE;ƚĬŚËev^dH]Z<ʏ
ĲΒS`;ƚʷvȜƵg̩ýbȍ̻ϜuZ<
:O|ragÙɬgʏĲbȀ̙e^C`;ơȿSZƚʷ̩΂gˆ̽bȶŤex{͋͝ex]`;
ŷŻwĒŲGygŇĭ̜bĔɔaIZ<ơȿÄÆ£eFC`;>ŇĭS`̰G]Z?bC
D̡ƟˉdȀ̈́HÐɃbv 8ĪͺEZ<

vVmUZ6^#'Q\
ßǑǚh;>ȶZrȷƚȶƤ?bS`ơȿSZ>ʦȻƂ?gʏĲΪʤˉdʏĲbS`í̖â
MZ<ǐȇ Ǒǚg>ȦΗΕ̆Ŀͨé?gμe;ŷŻîʁGy>ΦʏgǭevŇĭaI{
Ɋαǌe;ÒƚʷŚMgƂΰMdCG?bCD̓ɖŎM;X|eǶE{ǧbd]Z<
ƚɧgȡɬg­Æ¤e^C`CMdG]ZʷǯHOOaƚkˏUObaʵ͋HΗs;ȇ̓g
ŚËe^dH]Z<rZ;XDSZ̅ɣHĝZObaȜƵSZƚʷg̩ýev^dH]Z<

w'Qk8"igpR!
Ë͑gʏĲ̺DƚʷgͭȕHƌId͞ώbS`ɻQ|`C{<ʷ ʏͳÅƚͳUo`̩΂a
ʹȀS`C{ƚʷvƷdKdCZu;ɊαˉÅ̄ʗˉdͭȕhΰƒǦĢGy͞ώbd]`C{<
ßǑǚh;ɇǑǚʦĊa̺]`CZ>ȶZrȷƚȶƤ?e^C`v;˧ĖǇ;ƌƚGyX|Y|
ͦάĝUObHaIZH;Ë͑gxDdƚʷgʮʊƌIKȲŨSZbh͍EdC<
ƊKgƁŖhȶ̟ǵɖgƚʷHȜƵ̺]`C{Zu;Ë͑gxDd͞ώHB]ZbS`v;
̩ygƚkgZu[b̛E˪ɭˉeŇĭS`C{<SGSßǭȶ̟ǵɖU{ƚʷHƜƟˉeđ
ƚS`OdM|i;OgʏĲh̒ƶWR{ǱdKd{<ßǭgʏĲgƜƟĸe^C`;͞ώb
S`ɻ{vgb̛E{<

x[ZA lGD7
ˎˉbS`CZʏĲĖƨe^C`h;ɯfΞȇQ|Z<

y'Q.)"ibBf*
'Qf*
 ƚ̚ȱȬʏĲe^C`h;ȶ̟ǵɖgƚʷg¶¥ÆÀeí̖âM{Oba;ʴ ŶgbO}h
ƜƟˉeʏĲ̈M{ObHaI`C{<ƌƚeƱS`ŷŻgȶ̢βù̜Gyʵ͋ƪW`CZ
[M`C{ObGy;ȶ̟ˎȜUƚʷHŶƚS`C{ζz;ßǭv̇̈aI{žˍHȸC^^
B{b̛E`C{<
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

IcLJ@

LJ@H]+0'Q
0r\dG¸¢¾³gΒǍΛʹ
4¸¢̽ʴȜƵŤgΨ̖ex{ÙɬgȦΗ
5>r\¶?Æ¢§Æ£eŚMZ;˧ĖÒƏŦǘ̼gɺŒe^C`g͟ɦƚ̚gơȿ

'Q?OWT
0>r\dG¸¢¾³Λũéͨ?ɾɓΰĆS;ɓPbgÙɬ͎ʾÅ͔øSdHyƚƉ
g¡¯¾Æ¦ÄgȘʤbS`ΛũSZ<rZ;>¸¢̽ʴȜƵŤ?Ψ̖S;ƚ
ʷgŷŻʏĲÅơͿˉƚ̚gȱȬgpG;ŷŻîʁƱͬe¸¢̽ʴeβU{ͥǛgΰ
ĆwĀĤȜƵ̺]Z<Xgá;ŷŻΕȭ±Ä£ơȿU{dcgÙɬ̺]Z<
4ƚʷg¡¯¾Æ¦Äe^C`h;>r\dG¸¢¾³?aơȿU{̙ͥϢ5βΕ
˲ϣg´Æ£w>ˈƋˡ?eŖ~WZƚʷg̩ÔˉʏĲgÆ¢§Æ£¸¢̽ʴ
ȜƵŤH̺]Z<Ǉʁg¸¢̽ʴȜƵe^C`h;ɾɓͥǛΰĆSZpG;ɃǍˉd
ĀĤː͠ÅȜƵ̺]Z<>r\dG¸¢¾³?ŷŻîʁgɃǍˉdʏĲgƁÅÜʑg
ƁbU{ϢªÄĥʹ;¬§Å̩̚;Ű˚dcϣpG;ÒŲͥ͜Ǜdcgƚ̚éwƖ
25 
cvŚMgǅòÆ¥Æ͓̖;ŕ˨±Ä£géƁȨö˲¸¢̽ʴȜƵŤHÆ¢
§Æ£SZ<
5>˟éȶ̢͞ώ˙˫,?ϢŎͥʷ řϣah;˰ Ŭraž˜ˉÅʵ͢ˉĖƨ̙ͥSZ<
˰ 	ϴŬh˧ĖǇÒǳǇ̼ŷÅ˧ĖÒƏŦǘ̼eβU{ɰΔ͟ɦϢ͵Ȼ͟ɦϣơȿSZ<
>˟éȶ̢͞ώ˙˫-?ϢŎͥʷ řϣah;>Ř,?e͵Ȼ͟ɦlrE^^Ŧǘ̼ ǘ̮
ngÄ¬»Æ͟ɦơȿS;ÒǳǇ̼ŷÅŦǘ̼gɺŒˉˌ̾gÒaʷI`IZǘÔg
Ȁͧ͟ɦSZ<͟ɦȇɣgŷŻngΥċgÈʶbS`;˰ ŬŷŻʏĲƀŝéeFC`͟
ɦƀŝ̺]Z<

'Q?O GP\
0>r\dG¸¢¾³?e¸¢̽ʴȜƵŤHǍɊĶĳU{Oba;ɃǍˉdŷŻbgÜ
ʑÅǾƀŌπHΗ[<O|exz;Ŧǘ̼͟ɦϢ5βΕϣdcg¡¯¾Æ¦Ä
xzıɣˉeΗu{ObHaIZ<rZ;ŷŻΕȭ±Ä£ơȿU{˲exz;ɛƚbŷ
ŻbgΕȭɴé^K{ObHaIZ<
4ƚʷg¡¯¾Æ¦Ä¸¢̽ʴȜƵŤHÆ¢§Æ£U{Obexz;xzƌ
Idȶ̢ıɣǱy|Z<rZ;¸¢̽ʴȜƵŤex{ͥǛwĀĤȜƵexzǇʁg¸
¢̽ʴeβU{ƚ̚ʏĲeͯʰSZ<Qye;ɃǍˉdŷŻîʁbgÜʑÅǾƀŌπe
xz;ÒǳǇ̼ŷʏǺĸeù{ǾƀÅ˖̈́ŌπaIZ<OgObh;>r\dG¸¢¾
³?gͤÙɬwŦǘ̼͟ɦϢ5βΕϣeFC`ĕðˉeʏGQ|Z<
5͟ɦg̅ɣbS`h;Ā=gǘÔHŦǘ̼bS`gΕȭʄu{Ȁͧț]`C{ObHɄy
Gbdz;Xgơʴng͞ώbS`ȀͧgÏãαº°˲HB{ObH˝Q|Z<ƚʷȶ
̢gχah;Ƣ͉ˉeŷŻgơȃȎȪU{͟ɦÅğɢȉʌðϛˉe΂e^M{ƚ̚ɴé
ȨöaIZ<

VmUZ6^#'Q\
ɇǑǚe˛ˮSZžɛˉdÀÆ¡Äež_I;>r\dG¸¢¾³?ƜƟS`ΛũU
{ObΪʤbSZ<ȿ͓Å¸¢̽ʴȜƵĥʹU{¿­ÆÆvʴ|{dcÈƟgȇɣ
Ǳ{ObHaIZ<ɶǑǚäεvQyd{ɴ̤ČơÅΛũƜƟĸˎȜUObbU{<
vD ^gΪʤbS`h;ƚʷg¡¯¾Æ¦ÄgÈʶbS`˧ĖÒƏŦǘ̼͟ɦơ
ȿSZ<OgÙɬh;Ĩωe͑ΆSZȇɣ΀rEdHyɶǑǚäεvǧƇE`̇̈S`CK
ØƟaB{<


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'Qk8"igpR!
>r\dG¸¢¾³?gƌƚβù̜gĥʹHļğehΗrdG]Z<ßǭh̙ͥÅ¶˲
agʏʹúUZu;ǦȱȬƤbS`ĕðˉdȿ͓ʏʹȾʌgȨɪ˲ɫ͏U{Ǵ̓HB{<r
Z;ǇʁgĥʹgχahÈƟg¿­ÆÆ˛üaIZvgg;̍ ĥʹ̜ȷhɇǑǚeɿo`w
wʘƷSZ<Ƚͅgĥʹ̜Ǳ{Zue;¦ÆgȢz͹OSbǖƀʏĲgČơɫ͏U{Ǵ̓
HB{<Ŧǘ̼gɺŒwơȃȎȪU{Zug͟ɦơȿSZH;ͥ ̙eFM{ƚʷg¡
¯¾Æ¦ÄgÈʶbS`ơȿSZObex{Ħ˾Ë;˙˫ˉdʕrzbS`h͞ώHɻ]Z<

[ZA lGD7
>¸¢̽ʴȜƵŤ?Ψ̖SZ>r\dG¸¢¾³?HŷŻeFM{ƚʷg¡
¯¾Æ¦ÄFxkǇʁg¸¢̽ʴƚ Å̚ʏĲgȘʤbS`ɴ̤U{Obexzɯfˎˉ
ΞȇU{ObHaIZ<rZ;˧ ĖÒƏŦǘ̼g͟ɦe^C`vɯfˎˉΞȇU{ObHaI
Z<

	'Q.)"ibBf*
'Qf*
 >r\dG¸¢¾³?hTuɛÙɬhŷŻeƟ˓S^^Bz;Ùɬ͎ʾËgˎˉhɯf
ΞȇaI`C{<SGS;ÒǳǇ̼ŷÅŦǘ̼HȓE`C{͞ώgƌIQGyU|i÷ʧbS`
ĬÍͻaB{ObhśudC<ɶǑǚäεvǡÏIŷŻbgΕȭșǤÅʕĸSdHy;ŷŻ
͞ώďɕgȾ˳ŷŻbbveȤ]`CKObHǴ̓aB{<

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9:d-LJ@

LJ@H]+0'Q
2®£Ħòʞ̚eFM{;˧Ė͉Ď¤°¿¡·ɰ˷
7͉Ď¤˙þgơȿ˧ĖǇĖ;ĥƸʽňkĥƸƬƅʽ;˞ȹʽ;ͫƬʽ;ʱȋɞ
8ƚʷex{͉ĎǾƀˆý;ĘƖgĦò

'Q?OWT
2ǐȇ ǑǚeFC`>®£Ħòʞ̚?ňk>͉Ď¤Ùɬ͢?e`;ŀ˧Ėϔϓ
ǘdcbΕȭS`ǘ̮gǾƀπuZ<ßǑǚhXg¢Æċe;¤°¿bS`gà
ɱƟu>®£Ħòʞ̚?gȡɬʏʹS^^òzΌs̺]Z<°Â£°e^
C`h;ɓe̺~|Z ĒŲÄ´·e`ˆ̽SZ<ʴ ŶhÆ©e°S`Fz;
ɠǑǚäεv̇̈S`¢ÆǵČb¸Ä¡¥Ä̺D<
7ǐȇ Ǒ ɓ Ƀ;˧ĖǇˮ˧ĖÒƚɧgŵɏȡɬbΕȭS`˧Ėg͉Ď¤¸¦»Æ
òȇgÃÆ½°dcFOdC;əɠg͉Ď¤̢ȇU{˙þ̺]Z<Þ΍
KgÒƚʷΞhèȅɊαvʩǳeōz̃tƖΞvƊK;ɧήčʷwȕǦgčʷGyvƌƇƑ͔
CZ[CZ<˧ ĖÒƚɧh;²¡ÀwϔϓǘdcHπÒU{˧ĖÒƏŷĺGy¨º°ǁ
rag͉ĎÀÆ£gɧĺgƖΞHπr{ƚɧ[H;ÙĨg͟ɦa˧ĖǇ͉Ďŷ[bǸ]`C
{ʷǯhÈÞvFyV;OgŷŻH 	ÉʋgÈƌ͉ĎŷaB{ObwɃɛÞHÈǚh͒|Z
C͉ĎŷeǴV˧ĖHđ]`C{Ob;ƉŲÞɀ̺̜GyʍˎQ|^^B{ObdcÁ
ºÆSZ<Xgǭ;ÀÆ°eğG|`ŷŻgξ|Z´Ä£ȔĝU{ÃÆ½°̺
]Z<
8ǐȇ Ǒ ɓe͉ĎǕǖŻŞΚÀÆ£eƞͪŷȾHΣƟQ|ZObŎM;͒ɃƉŲÞɀ̺
ƢϢÄ©Ä¤ϣŚMgǾƀȨög¦ÆHϜr]`C{<OgObv̛ȄS;ƉŲÞ͉Ď
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ƒƔñƷɶåϧ̆ƷɶˏȀebwțʞgǽ̀}nȑͶrVñƷɶåϧ̆
ƷɶȿƂ˭˾ĉȘɰ˞͒ēfǹȏƙ˞ĞȆϖtW

åC3,#"HrU
 ʃȘƂˆȄg˜  }˕Ķĉ}bVͰɵ͏bVþǿ˕ĶĉʢŔ}b
èƼȳ͜͏cbcʼͤĚtW
Ǌɪˡ˺Ķǡı˕ĶĉǈͺryͰɵ͏cnɣǾtW
wyVɧͰɵ̞ɰ}bēfǹȘɰĲ͒tcΠnt
W
yVƒƔΝͿ}bͰɵĂυˡ̲dɖλˡŅ̕gaƚ
ŵVȆurΠj͂bW

ål@&7-6)8an>
˺Ķǡ͚įɊ̆͢Àæº͚įΆʱrʢːtŬ̜rͤĚtW
yzrVǈͺūδͬǸɁĴĒĖgɚɔVĖdZ˺Ķǡ͚į©¢ÂÖ½ÐȲ
ΖpbãæÂ}bt˟δt[bccĴĒˡΥȘˣʆ|
ΠntW

ϭ̥ͤϮ
 ąȉŗ 

 ýȿƂgŦ˖reVƣjȿƂgƒƔȇŹ˭˾˽ʀˡŬ
̜ưŘ˰rynϧjͤĚphagVȿ̸˭˾΄gʪϜpyyfVɕ
ǪąɁ  ąVǱȉŗýɁg  ŸǍbʼȗȖthʼaWrfrgĶ
ǁ}bVɕǪǯǳh̡hwxǉθȌʢfrgƒƔͯϛ̼cr
eVZƒϭ˪ϮȤʼ[r˭˾ϐɧƷÕ¿ä²Ûàg˰peVp
ɧƷƷˏĳΠ¿æÖg͖ɁaƷˏ̸Șbc͚ʼfȑ̯ʧbĲŗ|
yW
Ȱȟpy¿æÖ}bVǇɵƯƂĉȑ͘˩ƽƽ͏ȘɰƙŻgp
nɣǾtW
þƉΨ̲el˭˾͝˖Ðá·ä¿æ²ÝäVɕǪǯZȿƂ˥û˭˾üʣ
ƚ|yŷɖVwΝr˺Ķåƻ͸ƒƔȠdͯϛ}bĳɠtbʉ
ĉ|yWʋǪǯĄξpǧǭjĲκtnɾ͞rybW[bcͤĚƖƷ
Ķȿ̷ƂåƷˏ̶͎ǈͺrygVż˪ɣλg˫f|yvbaVùŕ̷ƂåƷˏŦ
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
ŏgf|yWnʼ}bĲκÐá·ä¿æ²Ýä͏cɖɣźɪǪǯĹǯ
ɾ͞rybW
eVǩȘ  Ǫǯǳh̡hɃ˷˦͕ŐαͰɜȳĽtøƼaWþƉȉŗ͘
Μ|yȿƂɪǪǯŹlʃȐå˭˾ΠbyzhybW
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ϹϱǩȘ  Ǫǯ " ıƍ²äÕ³£Ø

ǩȘ  Ǫǯ " ıƍ²äÕ³£ØȚ̊Ȼȶǀη
ƒƔȿ̸Ȼȶǀη ̑ ʡ  ˤ ǣ

ıƍ²äÕ³£Ø 
 Ɏˣ

2016 Ǫ9 ɟ17V18 ɎúɎλy|ɧƷЁЃЁùɿ|̄èƉˣıƍ
²äÕ³£ØκħryWňǪǯƒƔ²äÕ³£Ø}gȑͶrVŷʄ
¿æÖZƒƔȿ̸ōŹëɰytƦƷǽŋF˺Ķåƻ͸Ʋ̸΢ŔƷƒƔ
ȡbț~jF[ȲmVƒƔelƦƷǽŋ̲dnƦhˈbryW
yVǭjıƍfŦŏ̳ȣjnȑͶrVǡƢåΤƢ˪͘ƷnVɧ
ƒƔŬ̜ıƍɈXeĊdtnȑͶryW
 ncry̲dƖ~hVƖͰ͵ʳƻ͸ȿ̸25 Ǫy|˭˾phyVŸ
ůǐƦƷƦƷπɽˑĥ˔ȿȭo͵ʳeϞbrVÊÆàÀ¡´¨½²Ýä˺Ķ
ǡĶȿ̸μě̳ɈXo˟ƞbyzbyWɽˑȿȭǉθˡå˭˾ˡ͙ʼfo͵
ʳbyzbynVƻ͸ȿ̸}bƾ͚ˡdVwĚģˮͫtʉĉ|
yWy˺ĶǡĶȿ̸μě̳ɈXƽφŬ̜}beͧbyzbynVɧ
ƒƔȿ̸ˇʛƒƔelč̭~l}b˪ʉĉȁyWnƖͰ͵ʳ
ÊÆàÀ¡´¨½²ÝäŷɖκħrynVƻ͸å˺Ķȿ̸}b̀Ē
ˡˌ͛tʉĉtnghy̲dbW
ƖͰ͵ʳɽˑȿȭgƷˏƷnyφ¥Í¸æÂüdVɧƒƔ
ȿ̸ȑ̯}bVΙǪȿ̸kȏŘʿrŵvgeͧbyzbyW
ɧƒƔȿ̸μě̳gaydrͫͶrbVȿ̸åƲ̸aɈϭȿ
̸ˣˡϮƒƔ̞}hǶpgVıƍˡ͙ʼȆurǷyňn
jVʠˣphŬ̜angȼˌ͛pyW
̡bÊÆàÀ¡´¨½²ÝäV̗͒èʒϭ˺Ķǡȿ̸ηϮVͅɮŃ͏ʒϭ˺Ķϧ
̆ƷɶɶηϮV̤͸èǫʒϭ˺Ķʴ͘gðñƷɶɶηϮeȣhrVwxƒƔȋ
bƦƷɣǾͬ|byzbyWyVɄ͍ŶǭɧƷƷηgVnʢŔ
wȑ̯}bƙŻryWnoƙŻǈt®Ùä¿æºærɽˑȿȭ
o˟ƞbyzbyWΠ͏Đ΅ƵţŊƷηg͏|yW
͒ȿ̸ηfV͏Ⱦ̀ƚfƦƷoȻȶVnfʢŔɣǾ}
beͧrbyzbyWͅɮɶηfV˺Ķϧɶo̚ÿƒƔʢŔVyɧƷ
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

Οȷryȿ̸ùɿǑɢ}beͧrbyzbyW̤͸ɶηfV˺ĶǡƲ̸
΢Ŕȿ̸ͯϛVƷɶǽŋVƦƷɣǾ}beͧrbyzbyW˺Ķǡ
ˇʛVwñƦƷč̭~lɣǾpǽŋ}bĳɠpyWyVɄ͍
ƷηfƷˏƒƔʢŔ}beͧrbyzbynVƷˏʢŔ˪|
byzhVywnƷˏʸŒtʉĉ|yW
ĄëoƙŻŭlVɽˑȿȭfVƦƷgƒƔ;ˊtnVƦƷgƒƔ
ēframbcμějVƒƔƷbƦƷˏy{gnnȘηr
̽̀rbjnVǭbȑŽȿ̸ōŹëˣȨtngȆ͗bfV
bc΋ɐ®ÙäÁbyzbyWþǿCOC ùɿȱΠVƦƷaɈ̲dyV
ʀί͗oȨȸbyzbyW
ɧ²äÕ³£ØCOC ùɿrč̭~lVZɧƷCOC ȑ̯VΠȫV˞ ǑŰ̹Ȍ
ƒƔĶƢýXĳɠty[ϭǩȘ28 ǪǯͰɜϮpbWëΚĶǁfVn
ˣˡŜľΥȘpy̲dbWnVoƣȈño˟ƞìp|yĮˏɈ
{VoŦŏbyzbyɈXVyɧƷ´º½ÎoŠōga|nan
͜cbWɧ²äÕ³£Øμ|ytɈgVɧƒƔȿ̸aɈ
ƷVþǿǊɪǑɢrbyzlbVǫbaW

  
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

ıƍ²äÕ³£ØϴɎˣĵ̄ƉƒƔʢŔƙŻĉ

ıƍ²äÕ³£Ø2 ɎˣZ̄5 ƉƒƔʢŔƙŻĉ[ZÕ´ºæ¶½²Ýä[Z¥«´¨æ²
Ýä[͏|yW
ƒƔʢŔƙŻĉVΝǦZƒƔȿ̸[ZƒƔ͚į[Z{fȪ̿[gwxʢŔŷ
èĉƚƙŻrbygV̄ 5 ƉþƉƒƔʢŔƙŻĉıƍ²äÕ³£ØĶκħ
tywx¶½²Ýä̿Ž|ŦŏbyzjɈXʧbͷͲgh
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bfbcnV3 ¶½²ÝäłĉƚŷɖκħryWɧͥȑƌΝŴ¶
½²Ýäʢ˞ͷͲgüpɠȑ̯ɖλ|yW ä­æÁZĺ˨ʢːp
bVƷˏ̽ΑʁrȒsbĊry[Z ä­æÁƽĒϦ~
j̙ͩľɭåɾ͞gaVþǿ{~jǽ̀}ȋbt[ZnʢŔrbn
ƄǮ͑ýΥĊdñƩƄǮʢȌŚ̈ĳɠrbjngƦĿľf|y[
ƫȑˡͤĚbyzbyW
Õ´ºæ¶½²ÝäɧƷCOC μΟ˭˾fVǕǹƦƷVɫśĲˢɃ˷ƦƷf˞
͒gaVwx˭˾Ķǁ}bˀȅΈ˝g͏VøƼɖλΣiyǿͷͲ
tįɘ͘yW
¥«´¨æ²ÝäVƻ͸ǘVśνʟƘÂæØVɏʺșΩϭƍ˟δɠǹɃŚͽϮ
ǝ|yWó©¢ÂǽƷˏgȡǷrVȕbgǷɎʲĦ̩̰gʢf
pˀȅ©¢ÂƫͤȁnghyW
2 Ɏλʫ|͏yıƍ²äÕ³£ØVıƍɈɧƷCOC μΟtùɿ}
bˌ͛rbyzlyŷɖ˺Ķ͂p˪|byzj͂bʉĉ|yȒs
bWyV1 ɎˣƤ͏yȏƙüȴĉźVɧƷȿ̷Ƃıƍμě̳Ɉ
ƣjȑ͘üȴ͏cnVþǿCOC ùɿŬ̜ʢft˞ȐËäÁƣɁb
yzbyWnıƍɈüʣȧ}nVpùɿΠǑȱΠhwcz
bcƽȒȧyngVıƍ²äÕ³£ØκħryēȘɰa|yWþǿı
ƍCOC ùɿʠˣrgɧƷʢŔʠōrbhybW

  
 
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ϺϱƒƔʢŔƙŻĉ


ϱ̄  ƉƒƔʢŔƙŻĉ


ƒƔʢŔƙŻĉþƉ̄  ƉɁdW" ȱΠƯƂĉVĴĒˡƽɊ͝˖͇ɺ
  ɟ 
 ɎʘƼrV ɟ 
 ɎƽɊ͝˖ʍǲʘƼryWwǿVȿȭĉƙŻVƯ
ƂĉǇͷίVƽɊ̾|yaW

ó ħϼ˺ĶśɒƷƏƦƷ
ĉ ƚϼɇϤ 
	
 ȿǀ
Ɏ ɖϼǩȘ  Ǫ  ɟ 
 ɎϭɎϮ ɖЅ
 ɖ
 

κħˣˡ
 " ùɿĢXĴĒˡùĖĳɠrVȡǷ̳ϭȿ̷ƂåƷˏϮŒt^" ùɿͰ
ɜϭϮ͠ΖȘɰˣʆ_


˞͒ǹǲ
 Ůϙ˞͒VÕ´ºæ¶½²ÝäV¥«´¨æ²Ýäg͏yW
 nŮϙ˞͒Vè}ĉƚZƒƔȿ̸[ZƒƔ͚į[Z{fȪ̿[gwx
ʢŔ}bƙŻg͏bgVþƉVˆł˃rVϵ}¶½²Ýäłĉ
ƚŷɖκħrVŴĉƚVƷˏñȅryƙŻĉg͏yW
 yVÕ´ºæ¶½²ÝäVɧƷȿƂg͏|yZƒƔȇŹȿ̸˭˾[˞͒gĶǁƦ
Şz|ygVǕǹƦƷVɫśĲˢľ˷ƦƷȿƂɈfŦŏbyzhVwx˭
˾Ķǁ}bVˀȅͷͲg͏yW
 ¥«´¨æ²ÝäVƻ͸ǘVśνʟƘÂæØVɏʺșΩϭƍ˟δɠǹɃŚͽϮ
ǝ|yW©¢ÂǽɧƷƷˏgȡǷryW



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 ϽƒƔȿ̸¶½²ÝäϿ
ƙŻ 

UƙŻ̳ ǕĶ ϡϬϭȏƙÙÀ¡ ƷΫϵǪϮ
UƙŻϛŸ ,.:?,8͙ ǆ}b

ƙŻ 
UƙŻ̳ Đ͍ ŝ˶ϭȏƙÙÀ¡ ƷΫϵǪϮ
UƙŻϛŸ ZȿyɁƷȿǀ[Ʒ

ƙŻ 
UƙŻ̳ ɫϋ ȎǩϭȏƙÙÀ¡ ƷΫϵǪϮ
UƙŻϛŸ ZȽͯǿƷōŹë¬ä¬äƛ[Ʒ

ƙŻ 
UƙŻ̳ ñǚ ĥƧΪϭȏƙÙÀ¡ ƷΫϵǪϮ
UƙŻϛŸ Z͹Ǆ˕ZƷ[ȿǀЅ°Öæ¼Ûáä³Ѕ[Ʒ

ƙŻ 
UƙŻ̳ ̑ʡ ˤǣϭȏƙÙÀ¡ ƷΫ͵ǤϮ
UƙŻϛŸ Ʒ̰Ȼȶelȿ̷rƷ

 ϽƒƔ͚į¶½²ÝäϿ
ƙŻ 

UƙŻ̳ ˄ΰ ́úϭȏƙÙÀ¡ ƷΫϏǦř͵ǤϮ
UƙŻϛŸ ƒƔȏƙ˞ĞɓĪĔƁŅĔyƷˏ°ÈßäŬɨ

ƙŻ 
UƙŻ̳ şλ ώǣV͉ť ȢýVǕǙ ́öV $"'&$!ϭȏƙÙÀ¡ ƷΫϵǪϮ
UƙŻϛŸ ͚į©¢Â Ðßκ˞Z͚į{~jelȏƙūψå˞Ğ[

ƙŻ 
UƙŻ̳ ʨΰ ȎƦVʈ ŲɗV˙Ǖ ĥV̑ɧ ˤŲϭȏƙÙÀ¡ ƷΫ϶ǪϮ
UƙŻϛŸ ͚į©¢Â ÐßϭϳϮϣϢǮϨv

ƙŻ 
UƙŻ̳ Ǖˑʗ͈Vγɤ˵θVˑñˁƧVĈ͍ǘöVϖͻϬõÿϭȏƙÙÀ¡ ƷΫϵǪϮ
UƙŻϛŸ ͚į©¢Â ÐßϭϴϮ͚įΆʱϨv
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 Ͻ{fȪ̿¶½²ÝäϿ
ƙŻ 

UƙŻ̳ ñΰ ˿ϥϭ˺ĶśɒƷƏƦƷÙÀ¡ ͒ˋȨǋƂϮ
UƙŻϛŸ Z{fÙÀ¡ ÞÔ[}b

ƙŻ 
UƙŻ̳ ė̮ ĜΗϭȏƙÙÀ¡ ƷΫĻȿȭϮ
UƙŻϛŸ ɓĪŅĔΝsy{fȪ̿å{~jŰ̹Ȍ
Ѕ˺ĶñƩƄǮ͑elŔ˖ŅĔùĖrЅ

ƙŻ 
UƙŻ̳ ǕǙ ̗ʇVŶǖ ƦΗϭȏƙÙÀ¡ ƷΫϴǪϮ
UƙŻϛŸ |fb®æËæÎ¤´¿¡Éà	
}b

 ϽÕ´ºæ¶½²ÝäϿ
ƙŻ 

UƙŻ̳ ƗĶ ŲɡϭǕǹƦƷϮ
UƙŻϛŸ ǕǹƦƷ"ùɿϼŠĩåȂˍƓZgyŌˏ[ýɨ̸Șùɿ̚ÿ

ƙŻ 
UƙŻ̳ εˑ ŉVǌΰ ɀϭɫśĲˢɃŚƦƷϮ
UƙŻϛŸ ɫśĲˢɃ˷ƦƷ˲η¢äºæä²½Ð

ƙŻ 
UƙŻ̳ ϪɤƺèVšʰǫV˥ ťȘŲVǗɧſôV͍ ǛΥöVϧ²Ü£ϭ˺ĶśɒƷƏƦƷϮ
UƙŻϛŸ ¢äÉ£äÂȑͶry͚įɊ͢~j
FɧƷ²æµʢfryƒƔΟȷͥ͏FϭȘɰƙŻϮ

ƙŻ 
UƙŻ̳ ė̮ ĜΗVͅť ǫ̌ϭ˺ĶśɒƷƏƦƷϮ
UƙŻϛŸ Zšñ¸æÞä[þɎˡȑ̯ͯϛɾͣϭ˭˾ȘɰϮ

ƙŻ 
UƙŻ̳ Ƹ͍ũəVĐ΅ƵţVʤʦǴĝVǌʜ˨ö
¯æºØåÌ²ÜÅåÐÞ°ÂV̑ʡˤǣϭ˺ĶśɒƷƏƦƷϮ
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ǩPANVG323ǊɲȨŉoFYɢɣAN2HI;lWP23[3Sɮ4N5j_C*
 ŜQcHJUƾǴPVüS)ǩUʉî_LjU^3ScƗĒĄo2HI2N2kP23=
Pcɰ2N5j_CUO)şǱŰ̅cǊɲȦņO˦ƏKN5j_CUO)G32KHˢO
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N2kPƟKN)ɄQccǤƕAN5j_C;lQc)ÂUǛȝ)ɄQcSL2NV)ȖK
N2kˈùUÁĝoÔP6ʉîUÀȐÁĝUŊĆOz±AN2;R26RP23[3S
ɮ4R7iÄ½oAN2kP=mO>@2_C*
 ʹ2˫P23ʒo?EN2HI2HUOC;lQc)í^Qɾŷ?p6icʒ71KH)
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SĮZʷc3P23=POŘbH½ǴOAN)ˡ ƀSȾilN2R2ŀŃP23=PO)³
ȩƩįr±«AN2;W[4N29P23h3RǤƕUO8kŀŃP23=PO˦ƏK
N28H2RPƟKN2_C*
 GlP)ƗǲõUP5j)ʸ Ƅ)ɌʯSL2NVñǕɌP23ÛŝAN2Hˈù71KH
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4kP23)ÂĹU½ǴS˖ANcG32KHȝ71KHUOC;lQc)ˡ ƀS)éɴʲ)
Ƒ½ɯRUOC;lQcɶĭȓ2P236)ÂƖoǤƕAH2PǶA`SAN2kˈùOV
1j_C*
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
>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 ǂ ȸé¨ ƽLWµİʕŝƉ«T  ­
  ǂ ǂòőʢ ȸéĈǆŃȔʞŬƃSƓ`U=
 ǂ ǂòőʢ Ècʳ²ˡžm?r?rŏɠĽ
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

















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報道記事（125〜133ページ）に関しましては、著作権の関
係でWeb版ではご覧いただけません。ご了承ください。 
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˰ʃ ȷ ˚ˮŲƐ  ų˵Ǎ  ǂȑĳ˯
 
ȸéĈǆŏıŃŏ  ƥʻŋĥÉʃȷ
ˮ÷œ˯ŲƐ  ų  Ǎ˳ǂ
ˮ®ˆƱǫ˯ŲƐ  ų˹Ǎ˳ǂ
ŲƐ  ų  Ǎ  ǂ
ˮȢȞđ\ʋɜ˯
ɀ˳Ǘ ƹˆȴŏȤ1ĵˮȧ˯XƛȇƸÚ»ǟ2WƣƘCnL1ĵĶXƵɦÿĝ²TbNQ>l
SĊÜGmĵˮȧ˯XƛȇƸÚˮÄ³1»ǟ2T78/˯ qåŏ6ARſÿWƥʻGmLe.ȸé
ĈǆŏıŃŏW˿̄˿ƥʻŋĥÉˮÄ³1ƥʻŋĥÉ2T78/˯ qʋɜGm/
ˮǟă˯
ɀ˴Ǘ ƥʻŋĥÉY.ǩXĘėXǟăqɶ8/
ˮ˳˯»ǟXŕƿWˑGmBT
ˮ˴˯»ǟX¹Ʉđ\ǴɄWˑGmBT
ˮ˵˯ĵĶƈĝXƵɦ¬Ȫȼ¬ȮÉʥȏWˑGmBT
ˮ˶˯ĵĶTXʺƭWˑGmBT
ˮ˷ ŏ˯ȔďșWˑpmǟăɏɛːXʘƸđ\ŏȔǹĂXȠȦ¬āʇVk\WƌĻXȜ×WˑG
mBT/
ˮ˸˯ƹˆȴŏȤ^XĻğɂWˑGmBT
ˮ˹˯˿̄˿łˆʎÓŋĥÉ^XʛħWˑGmBT
ˮ˺˯JXÁ»ǟXƥʻWˑGmBT
˴ ú˟XǟăWP7R.ǔŏ<œemÁXʃȷTˈʀGmļęY.BXʃȷqÞàTGm/
ˮɏɛ˯
ɀ˵Ǘ ƥʻŋĥÉXŋĥY.ǩWƦAmɣqfORɏɛGm/
ˮ˳˯ŏˍ1»ǟƥʻÃɺɣ2
ˮ˴˯ûŏˍ1»ǟƥʻʦÆɣ2
ˮ˵˯ŏˆˍ
ˮ˶˯ĵĶƵɦưƫŖˍ
ˮ˷˯ĵĶʆáưƫŖˍ
ˮ˸˯bNV;ƠɪưƫŖˍ
ˮ˹˯ŏȔ˿̄˿ưƫŖˍ
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ˮ˺˯»ǟƥʻŖˍ
ˮ˻˯įǋ˨ˍ
ˮ˯©~¥yt­
ˮ˯ŏɠ«w§£
ˮ˯»ăŠˍ
ˮ˯ɖăʗˍ
ˮ	˯ tsɺȑƟŞĥ
ˮ
˯JXÁ.ŏˍ1»ǟƥʻÃɺɣ2<ƇʁTʔeLɣ
ˮŋĥˍ˯
ɀ˶Ǘ ƥʻŋĥÉWŋĥˍqɜ=.ŏˍ1»ǟƥʻÃɺɣ2qfORßRm/
˴ ŋĥˍY.ƥʻŋĥÉXǟăqɖȒGm/
ˮûŋĥˍ˯
ɀ˷Ǘ ƥʻŋĥÉWûŋĥˍqɜ=.ûŏˍ1»ǟƥʻʦÆɣ2qfORßRm/
˴ ûŋĥˍY.ŋĥˍqɾÌE.ŋĥˍW»ƴ<6mT=YJXɥăqÃɶGm/
ˮ©~¥yt­˯
ɀ˸Ǘ ƥʻŋĥÉW©~¥yt­qɜ=.ǩWƦAmÆăqʼɶGmfXTE.ŏˍ
1»ǟƥʻÃɺɣ2<ŋĪGm/
ˮ˳˯»ǟåÍXʻơȎǶɂWˑGmBT
ˮ˴˯ɩǵÍ¬Çǟ¬ǧˑ¬ĭÍɂTXʺƭĊÿ^XưƫWˑGmBT
ˮ˵˯ʎÓXƸÚWˑGmBT
ˮ˶˯JXÁ»ǟqƥʻGmLeXāʇ¬Ƨʬ¬ďșWˑGmBT
˴ ©~¥yt­XǟăXʒɌVéŘWP7RY.ŏˍ1»ǟƥʻÃɺɣ2<õWœe
m/
ˮƥʻŋĥÉʠ˯
ɀ˹Ǘ ƥʻŋĥÉʠY.ûŋĥˍ1»ǟƥʻʦÆɣ2<ƚ˚E.JXʠˍTVm/
˴ ƥʻŋĥÉʠY.Ǎ  ĬˏÛGm/ÊE.Ƈʁ6mļęY.˗ǈˏÛGmBT<S=m/
ˮǟăƥʻ˯
ɀ˺Ǘ ƥʻŋĥÉ<ǴœELǔ»ǟXŕƿW;;mɀ˴ǗWʃœGmǟăWP7R.èÍȞW
éŘqǞʉEƥʻGmLeXǟăƥʻXɏɛq.ǩXɺWƦAmT:lTGm/
ǟăĜ ǟăƥʻɏɛ
ĵĶƈĝXƵɦWˑGmǟă ŏˍ1»ǟƥʻÃɺɣ2<ƟĜGmƵɥĥXɏɛ
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ĵĶƈĝXȪȼWˑGmǟă
ĵĶƈĝXȮÉʥȏWˑGmǟă


ŏȔďșWÔmǟăɏɛːXʘƸđ
\ŏȔǹĂXȠȦ¬āʇ´\WƌĻ
XȜ×WˑGmǟă
ǔǗWƦAmɏɛːXǟăXʘƸđ
\»ǟƥʻʦÆɣXǟăXɾÌ
ŏˍ1»ǟƥʻÃɺɣ2<ƟĜGmƵɥĥXɏɛ
ĵĶƵɦưƫŖˮĵĶXƵɦÿĝ²˯
ĵĶʆáưƫŖˮʆábNQ>l˯
bNV;ƠɪưƫŖˮµƆŪɸĵǹƊć˯
ŏȔ  ưƫŖ


»ǟƥʻŖ
˴ ĘǟăƥʻɏɛY.ŜʠéŘɂWP7R.˗ǈ.ƥʻŋĥÉ^ĻğGmfXTGm/
ˮp>`> ts¥˯
ɀ˻Ǘ ƥʻŋĥÉY.ǔŏXƵɦ´\WȪȼɂqưƫGmLe.ŏéW¥­«~¬¡«
XƛȇTER1p>`> ts¥2ˮ Ä³1p>¥2T78/˯ qʋɜGm/
ˮ˳ 1˯p>¥2YƵƢÉWɜ=.ɅȒYįǋ˨qfORßRm/
˴ 1p>¥2WY.ŏȔXɧĂȞ¬çěȞVŏɠqưƫGmLe.ŏɠ«w§£qˇ
ɜGm/
˵ 1p>¥2XɅȒʃœɂWP7RY.įǋ˨ˍ<õWœem/
ˮbNV; ts¥˯
ɀ˳˲Ǘ ƥʻŋĥÉY.ĵĶqƈĝELĵĶʗˤ^XēlɏcqưƫGmLe.ŏłWs}
t¬¥­«~XƛȇTER1bNV; ts¥2ˮ Ä³1bN¥2T78/˯ qʋɜG
m/
ˮ˳ 1˯bN¥2XɅȒY.bNV;ƠɪưƫŖqfORßRm/
˴ 1bN¥2WY.ŏȔXĵĶǹĂgŏɠưƫ.̂˿̇qǹȕEL¥uƵŖɂXēl
ɏcqưƫGmLe. tsɺȑƟŞĥqˇɜGm/
˵ 1bN¥2XɅȒʃœɂWP7RY.bNV;ƠɪưƫŖ<õWœem/
ˮˑÔɏɛɂXĊÿ˯
ɀ˳˳Ǘ ƥʻŋĥÉY.ǟăXʼɶ²Ƈʁ<6mT=Y.ˑÔɏɛɂWŝE.ƵɥĥXïŭg
ʩƻXƧïVUƇʁVĊÿqʁʙGmBT<S=m/
˴ ú˟Xʁʙ<6OLļę.ˑÔɏɛɂYƥʻŋĥÉWȻǠȞWĊÿEV@nZVkV7/
ˮ»ă˯
ɀ˳˴Ǘ ƥʻŋĥÉX»ăY.Ńŏ»ăŠW:7Rɶ8fXTGm/
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
ˮɾù˯
ɀ˳˵Ǘ BXʃœWœemfXX`;.ƥʻŋĥÉXʾĩWˑEƇʁV»˟Y.õWœem/
˔ ù
BXʃȷY.ŲƐ  ų  Ǎ˳ǂ;kƿɶGm/
  ˔ ùˮŲƐ  ų˹Ǎ˳ǂ˯
BXʃȷY.ŲƐ  ų˹Ǎ˳ǂ;kƿɶE.ŲƐ  ų˸Ǎ  ǂjl˃ȕGm/
  ˔ ùˮŲƐ  ų  Ǎ  ǂ˯
BXʃȷY.ŲƐ  ų  Ǎ  ǂ;kƿɶE.ŲƐ  ų  Ǎ  ǂ;k˃ȕGm/



ȸéĈǆŏıŃŏ  ƥʻʺɒÉʠʃȷ
ˮ÷œ˯ŲƐ  ų˵Ǎ  ǂ
ˮ®ˆƱǫ˯ŲƐ  ų˹Ǎ˳ǂ
 ŲƐ  ų  Ǎ  ǂ
ŲƐ  ų˳Ǎ  ǂ 
ˮȢȞđ\ʋɜ˯
ɀ˳Ǘ ƹˆȴŏȤjlƣƘCnL1ĵĶXƵɦÿĝ²TbNQ>lSĊÜGmĵˮȧ˯Xƛȇ
ƸÚ»ǟ2ˮ Ä³1»ǟ2T78/˯ W:@mŃŏTĵĶTXʺƭqêȁWƥʻGmLe.ȸéĈ
ǆŏıŃŏW˿̄˿ƥʻʺɒÉʠˮÄ³1ƥʻʺɒÉʠ2T78/˯ qʋɜGm/
ˮǟă˯
ɀ˴Ǘ ƥʻʺɒÉʠY.ǩXĘėXǟăqɶ8/
ˮ˳˯»ǟXƥʻW;;mƐǚXȬʔđ\ʗˤXƸȒ´\Wɟų^XƱĨ¬ƧʇWˑGmBT
ˮ˴˯ŃŏTʺƭELɩǵÍˑÔˆɝđ\ˑÔǧˑ¬ĭÍTXĊÿ¬ʺɒʘƸɂWˑGmBT
ˮ˵˯ ƥʻŋĥÉˮÄ³1ƥʻŋĥÉ2T78/˯ ^XʁǐgƍʂX˚ɉWˑGmBT
ˮ˶˯JXÁ.ŃŏTĵĶTXʺƭqêȁWƥʻGmLeWƇʁVBT
ˮɏɛ˯
ɀ˵Ǘ ƥʻʺɒÉʠXŋĥY.ǩWƦAmɣqfORɏɛGm/
ˮ˳˯ŏˍ1»ǟƥʻÃɺɣ2.ûŏˍ1»ǟƥʻʦÆɣ2´\Wŏˆˍ
ˮ˴˯ǔ»ǟXʺƭđ\Ċÿ¬ʺɒʘƸɂWˑpmɩǵÍđ\ˑʺǧˑ¬ĭÍXˑÔɣ
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ˮ˵˯ĵĶƵɦưƫŖˍ
ˮ˶˯bNV;ƠɪưƫŖˍ
ˮ˷˯ĵĶʆáưƫŖˍ
ˮ˸˯ŏȔ˿̄˿ưƫŖˍ
ˮ˹˯»ǟƥʻŖˍ
ˮ˺˯įǋ˨ˍ1p>`> ts¥ʾĩÉʠʠˍ2
ˮ˻˯ ©~¥yt­
ˮ˯ŏɠ«w§£´\W tsɺȑƟŞĥ
ˮ˯JXÁ.ŏˍ1»ǟƥʻÃɺɣ2<ƇʁTʔeLɣ
ˮʠˍ˯
ɀ˶Ǘ ƥʻʺɒÉʠWʠˍqɜ=.ŏˍ1»ǟƥʻÃɺɣ2qfORßRm/
˴ ʠˍY.ƥʻʺɒÉʠXǟăqɖȒGm/
˵ ʠˍW»ƴ<6mT=Y.6k;FeʠˍXƟĜGmŋĥ<JXɥăqÃɶGm/
ˮÉʠ˯
ɀ˷Ǘ ƥʻʺɒÉʠY.ʠˍ<ƚ˚E.ƇʁWƉFRˏÛGm/
ˮ»ă˯
ɀ˸Ǘ ƥʻʺɒÉʠX»ăY.Ńŏ»ăŠW:7Rɶ8fXTGm/
ˮɾù˯
ɀ˹Ǘ BXʃȷWœemfXX`;.ƥʻʺɒÉʠXʾĩWˑEƇʁV»˟Y.õWœem/
˔ ù
BXʃȷY.ŲƐ  ų˵Ǎ  ǂ;kƿɶGm/
  ˔ ùˮŲƐ  ų˹Ǎ˳ǂ˯
BXʃȷY.ŲƐ  ų˹Ǎ˳ǂ;kƿɶE.ŲƐ  ų˸Ǎ  ǂjl˃ȕGm/
  ˔ ùˮŲƐ  ų  Ǎ  ǂ˯
BXʃȷY.ŲƐ  ų  Ǎ  ǂ;kƿɶE.ŲƐ  ų  Ǎ  ǂ;k˃ȕGm/
˔ ùˮŲƐ  ų˳Ǎ  ǂ˯ 
BXʃȷY.ŲƐ  ų˴Ǎ˳ǂ;kƿɶGm/




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
ȸéĈǆŏıŃŏ bNV; ts¥ɅȒʃȷ
ˮ÷œ˯ŲƐ  ų˶Ǎ˳ǂ
ˮ®ˆƱǫ˯ŲƐ  ų  Ǎ 
 ǂ
ˮȢȞ˯
ɀ˳ǗBXʃȷY.õWœemfXq˖=.ȸéĈǆŏıŃŏˮÄ³1ǔŏ2T78/˯ ¥u
ƿʋbNV; ts¥ˮÄ³1bN¥2T78/˯ XɅȒWˑEƇʁV»˟qœemBT
Wjl.bN¥W:@mȶŵXɔƞqįl.ÄRǔŏXǫůVƵɦXķɶqȬÖGmBTq
ȢȞTGm/
˴ bN¥Yʾȕ²ư˙XđZV7ɆĮS.ĵĶȮÉXʁǲWŝEˏƲqɶ8/
ˮœɞ˯
ɀ˴Ǘ BXʃȷS1bN¥2TYȸéŪµņ˵¯Ȣ˻țĵ˳˴WƒĳGmǔŏ¥uƿ
ʋTERÐȕER7mĉĶq78/
˴ ŏéɣTYǔŏXƵɥĥ.ŏȔđ\Ä²Xɣ<ʗłǹĂXȈWɏɛGmÍɦĭÍ.ƹćĭÍ
ɂq78/
˵ ŏłɣTYúėWœemɣÄłXɣq78/
ˮbN¥ɅȒɣ˯
ɀ˵Ǘ ŏˍY.bN¥XɅȒqɓƜGm/
˴ ŏˍYbN¥XɅȒWˑGm»ăqƵɥĥWðÆCImBT<S=m/
˵ ŏˍTðÆƙƀɣYůWʺɒqÖN.bN¥XɅȒW°åqǒCV@nZVkV7/
ˮbN¥Xˏˎǈː˯
ɀ˶ǗbN¥XˏˎǈːY.ǔŏW:7RȍWœeLÈǟǂq˖=³ʊXʷlTGm/ÊE.
ŏˍ<ȍWƇʁTʔemļęYBX˕lSYV7/
 Ųǂ Ĳ¬ǂ¬Ȱ
ǈː ̊ ̊
˴ ˎˌƄWbN¥Wäo8TGmɣYJXȒȖqŏˍWȗEïRʌĕqĔ@V@nZVk
V7/
ˮȱǪɶȈ˯
ɀ˷Ǘ Î¿fbN¥W:7RƵɦXǫůVʼɶq˓ŗGmɶȈĐYīȌɂqǳƬɯE>Y
ȫƬGmɶȈqERYVkV7/
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˴ ŏˍYJXɶĂđ\ĠĮX»ƌ;kęȒȞWôƼERú˟XɶȈqE.ĐYEj8TER7
mTʔeLļęY.ȒȖqǄk;WE.JXɶȈXµǪqąğEĐYbN¥;kʶĎqǲe
mBT<S=m/
ˮÐȕʌĕ˯
ɀ˸Ǘ ŏéɣđ\ŏłɣ<ʜǹĂɂSbN¥Xöȕqɶ8ļęY.čùTER»úWƒœX
ǣżWjlŏˍXʌĕqĔ@V@nZVkV7/
˴ ŏéɣ<ʗłǹĂđ\ʜÉę.ĐYJXÁXȢȞSbN¥qÐȕGmļęY.čùTER
»úWƒœXǣżWjlŏˍXʌĕqƅmfXTGm/
˵ ŏłɣ<bN¥XöȕqūǐGmļęY.ƒœXǣżWjlŏˍXʌĕqƅmfXTGm/
˶ ú˟WP7RY.ǛɫÐȕƻˊɂqɊÂEV@nZVkV7/LME.ŏˍYÐȕƻX®ˆ
ĐY.JXåRqÐȕȢȞWjORYǽãGmBT<S=m/
˷ ɀ˵˟WP7RJXÁƇʁV»˟Y.õWœem/
˸ ÐȕɎ¸ƄYJXǃqŢ@ïmfXTGm/
ˮöȕɣȝˋ˯
ɀ˹Ǘ őʢɖęƠɪŠɅéWšËGmɣY.öȕɣȝˋqGmBT<S=m/
˴ öȕɣȝˋqūǐGmɣˮÄ³1ȗʙɣ2T78/˯ Y.bN¥öȕɣȝˋȗʙǋWjlŏˍ
WȗʙEV@nZVkV7/
˵ ȗʙɣY.ú˟XʃœWjmȗʙX˘ʮðʍǄǋĐYŒæɝ<¾ÂELãʌʍ.ʌĕʍɂq
ƧȭEV@nZVkV7/bL. ǭǓǿXȗʙWYÖʡɣXěƍqƇʁTGm/
˶  ǭǓǿX˝ōǧīXöȕXļęY.öȕɣȝˋqƇˠTGm/
˷ ȝˋɣY.ɀ˹Ǘ˴˟XʃœWjlȗʙEL»˟WŀǊ<ȔFLT=Y.bN¥ȝˋ»˟
ŀǊȗʙǋWjl.ʽȂV>ŏˍWȝˋ»˟XŀǊqȗʙEV@nZVkV7/
˸ ȝˋɣY.öȕɣȝˋqźǪEj8TGmT=Y.bN¥öȕɣȝˋźǪŢWjlŏˍW
Ţ@ïV@nZVkV7/
 ˮbN¥XÐȕǈːɂ˯
ɀ˺Ǘ bN¥XÐȕʌĕqĔ@Lŏéɣđ\ŏłɣ<ÐȕS=mǈːYȍõVļęq˖=.
Ųǂ  ǈ.Ĳǉǂ  ǈʱTGm/LME.ŏˍ<ʔeLļę.ÐȕǈːqŻˍGmBT<S
=m/
ˮƦȭ˯
ɀ˻ǗbN¥éWƦȭļqʋ@.ŏˍ<ɅȒGm/
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˴ ŏȔđ\ŏéĭÍXƦȭǙXÐȕWP7RY.ŏˍ^ƦȭȌXéŘ.ǒ˕XŢïqEV@n
ZVkV7/
˵ ŏłɣXƦȭļXÐȕWP7RY.ƒœXǣżSŏˍXʌĕqĔ@V@nZVkV7/ 
˶ ƦȭXŃ=CYčùTERƽɤɋ˳­ȷŷÄéTGm/LME.ȍõXļęYBX˕l
SYV7/
˷ úĘ˟WˁĒELƦȭYƮĎGm/
ˮ»ƴXŢï˯
ɀ  ǗbN¥XÐȕʌĕqĔ@Lɣ<JXÐȕǈːµ.»ƴˮīèɂXǳƬĐYȫƬqĞd˯
<6OLļęY.LMNWŏˍWŢ@ïV@nZVkV7/
˴ bN¥W:7Rȟ˜.˅ŇȌ.ƝƅȌɂ<6OLT=ĐYJX»ŕqȧOLɣY.LMN
WŏˍWŢ@ïV@nZVkV7/
ˮ˒ȆɅȒ˯
ɀ  ǗŏˍYǼ˒ǸXʃœWjl˒ȅɅȒɣqœeV@nZVkV7/
˴ ˒ȆɅȒWP7RƇʁV»˟YõWœem/
ˮŋÆʃœ˯
ɀ  Ǘ BXʃȷWœemfXX`;.bN¥XɅȒWˑEƇʁV»˟YõWœem/
˔ ù 
BXʃȷY.ŲƐ  ų˶Ǎ˳ǂ;kƿɶGm/
˔ ùˮŲƐ  ų  Ǎ 
 ǂ˯
BXʃȷY.ŲƐ  ų  Ǎ 
 ǂ;kƿɶGm/



3ȸéĈǆŏıŃŏ˿̄˿ƥʻŋĥÉtz¤«­­¦­4Ȝɶʃȷ
ˮ÷œ˯ŲƐ  ų˸Ǎ˳ǂ
ˮȜɶXʭǃ˯
ɀ˳Ǘ 3ȸéĈǆŏıŃŏ˿̄˿ƥʻŋĥÉtz¤«­­¦­4ˮ Ä³.1ǔ
ʓ2T78/˯ Y.Ù0XķɁɣXʦÆXfTW.ȪȼXʻţTĵˮȧ˯XƛȇƸÚ»ǟXÕ
ʻqįmLe.ȪȼXµːȞVbLYǌɎȞVƐǚqʲʸ;PɇǅVƾǸSČøERȜɺG
mfXTGm/
˴ ě®éŘbLY®ˆqØǫELʚƹXæòYŊAV7/
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ˮƗȺɣ˯
ɀ˴Ǘ ǔʓWƗȺS=mfXY.ǩXĘėXʷlTGm/
ˮ˳˯ȸéĈǆŏıŃŏƵɥĥ
ˮ˴˯úėXɣTXçěķɁɣ
ˮ˵˯JXÁ.ȍõW˿̄˿ƥʻŋĥÉ<ƕʔE.bLYÒˣELfX
ˮčȺXȹ˦˯
ɀ˵Ǘ ƗȺS=mčȺXȹõY.ʚƹ.ʩƻđ\ʞȃˋˮÄ³.1ʚƹɂ2T78/˯ TGm/
ˮčȺXƧï˯
ɀ˶Ǘ čȺY˿̄˿ƥʻŋĥÉ<ƟœGm˝ōŌÍSƧïGmfXTE.ǌɎȋ³čȺTER
ÍɻqƸ9LfXTGm/
˴ čȺWP7RY.ƧïCnLƄXǛǫ.ũƩ9ɂY®ñĔ@Â@V7/
ˮɳÏǤ˯
ɀ˷Ǘ ǔʓWƦʰCnLÙ0XʚƹɂXɳÏȌXɳÏǤY.ɳÏɣWŮŤGm/
˴ ȸéĈǆŏıŃŏ˿̄˿ƥʻŋĥÉY.ə˚ɳÏǤqǎGm/
˵ ˿̄˿ƥʻŋĥÉWŤGmǧˑXǹĂqʊˋELɳÏȌXɳÏǤY.˿ ̄˿ƥʻŋĥÉWŮ
ŤGm/
˶ ǔʓWƦʰCnLʚƹɂY.čƁXbb˝ōȞƾǸSʀɿE.ȸéĈǆŏıŃŏǧˑ¦
¦Ws©­E.vwWRæɵWÑGm/
˷ ɳÏɣXȗEïWjlåƹWÃ9RʚƹɂXʁǃqƦʰGmBT<S=m/LME.BXļ
ęYåƹqȸéĈǆŏıŃŏįǋ˨WÚ9:=.æɵWÑCV@nZVkV7/
˸ ɀ˶˟V7Eú˟XƦʰW6LORY.ɀ˶ǗWjmčȺXƧïqfORɳÏǤɣXƕʝ<
6OLfXTcVG/
ˮɾù˯
ɀ˸Ǘ ǔʓXȜɶWˑERƇʁV»˟Y.BXʃȷX`;˿̄˿ƥʻŋĥÉ<õWœem/
˴ BXʃȷXƱǫY.˿̄˿ƥʻŋĥÉXʠqɐRŏˍ<ɶ8/
Â ù
 BXʃȷYŲƐ  ų˸Ǎ˳ǂ;kƿɶGm/



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ɀ˳Ǘ BXʁɕY.ĵˮȧ˯Xƛȇ»ǟWˑGm1ĵĶXƵɦÿĝ²TbNQ>lSĊÜGm
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ʎÓWˑERƇʁV»˟qœemfXTGm/
ˮʋɜ˯
ɀ˴Ǘ łˆX»ǟʎÓǧˑTER1ĵˮȧ˯XƛȇƸÚłˆ»ǟʎÓŋĥÉˮÄ³1ʎÓŋĥÉ2
T78/˯2qʋɜGm/
ˮÆă˯
ɀ˵Ǘ ʎÓŋĥÉY.ȸéĈǆŏıŃŏXŕƿGmŃŏ  »ǟW:@m»ǟŕɚWP7Rŏ
ˍXʛħWƉF.õWœemʎÓXŕƿʁˢWĸQ7RʎÓđ\ʎÓW˘ERƇʁV»˟q
ɶ8/
ˮɏɛ˯
ɀ˶Ǘ ʎÓŋĥÉY.ǩXŋĥqfORɏɛGm/
 ® ÁŃŏXĵĶƈĝƵɦgȪȼɂWɈʷGmȪȼɣ ˳Ĝ
 ¼ ʺƭɩǵÍÄłXĵĶƠɪˑÔɶƳǧˑXɥĥ ˳Ĝ
 ± ®ɮXǎʟɣ ɯűĜ
˴ú˟ĘėXŋĥYŏˍ<ŋĪGm/
˵ ɀ˳˟ĘėXŋĥXÆǒY˴ųTEëÆqŊAV7/LME.ŋĥWǨĥ<ȔFLļęXɾ
ǨXŋĥXÆǒY.úÆɣXǮÆǒːTGm/
ˮʾĩ˯
ɀ˷Ǘ ʎÓŋĥÉWŋĥˍqɜ=.ŋĥX½˄Wjl˄ïGm/
ɀ˸Ǘ ʎÓŋĥÉXƚ˚Y.ƇʁWƉFŏˍ<ɶ8/
ɀ˹Ǘ ʎÓŋĥÉY.ƇʁWƉFŋĥÄłXɣXïŭqǲe.ƍʂqɤ>BT<S=m/
ˮĻğ˯
ɀ˺Ǘ ʎÓŋĥÉY.ʎÓɑǚWP7RŏˍWĻğEV@nZVkV7/
ˮŹă˯
ɀ˻ǗʎÓŋĥÉWˑGmŹăY.Ńŏ»ăŠɖăʗW:7RîȒGm/
ˮ˛ù˯
ɀ  Ǘ BXʁɕWœemfXX`;.ʎÓŋĥÉXʾĩWˑEƇʁV»˟Y.õWœem/
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˔ ù
˳ BXʁɕY.ŲƐ  ų˶Ǎ  ǂ;kƿɶGm/
˴ BXʁɕƿɶƄ.ǌóW˄ïCnLɀ˶Ǘɀ˳˟ĘėXŋĥXÆǒY.ěǗɀ˵˟XʃœW
;;pkH.ŲƐ  ų˵Ǎ  ǂbSTGm/   


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­XÆăˮʷˀ˯
ˮ÷œ˯ŲƐ  ų˴Ǎ˳ǂ
ȸéĈǆŏıŃŏ  ƥʻŋĥÉʃȷˮŲƐ  ų  Ǎ˳ǂ˯ɀ˸Ǘɀ˴˟WʃœGm1©~
¥yt­XǟăXʒɌVéŘ2WP7R.Ä³XT:lTGm/
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
ȸéĈǆŏıŃŏ1ĵˮȧ˯XƛȇƸÚ»ǟˮŃŏ  »ǟ 2˯W:@m
©~¥yt­XÆă
 ǔŏ  »ǟ1ĵĶXƵɦÿĝ²TbNQ>lSĊÜGmĵˮȧ˯XƛȇƸÚ2W:@m©
~¥yt­Y.»ǟåÍXʻơȎǶqƖƪEV<k.ŏłTXêȁVʺƭĊÿqįmTT
fW.˃ñVʎÓqƸÚGmBTqÆăTGm/ ƥʻŋĥÉY.©~¥yt
­;kʈșXƱĨ¬ʂȣEɂXƧʇ<6OLļęWY.Gcg;WǞʉqɶ7.ƱĨ¬ʂȣE
ʈșǝɂqɃœGmfXTGm/
ˮ˳˯ʻơȎǶXƖƪ
¬1 ƥʻŋĥÉ2g1ĵĶǹĂĻğÉ2^XïŭVk\WƀʑŋĥÉ;kXƌĻƧÑWj
l.»ǟåÍXʻơȎǶqƖƪGm/
¬+ĵĶXƵɦÿĝ²,ʆábNQ>l-µƆŪɸĵǹƊćT78ǔŏ  »ǟXƦALʗ
ˤJnKnWP7Rʠʚgēlɏc.ŕƿȓľ.ĵĶʺƭ.¿Ȟˇɜ.ŴĻVU<˃ñS6
m;qȇǞGmTTfW.åÍX¥«WfˇƏERƇʁVāʇqɶ8/
¬Ę1ưƫŖ2XȮÉʥȏǹĂɂ.ĵĶTʺƭGmǹĂWP7R.˃Ŕȑļ^Xʄśqɶ8/
¬ŕƿʈșXéŘ:j\£­§ʋœVUWP7R. ƥʻŋĥÉbLY»ǟƥʻʦÆ
ɣWŝER.ƇʁVŀǊ¬ʘƸWP7RƧʬGm/
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¬ȎǶWƉFL»ǟåÍXƾĝƊXƱĨVk\WƽLVǹĂéŘWP7R. ƥʻŋĥÉb
LY»ǟƥʻʦÆɣWŝERƧʬqɶ8/
ˮ˴˯ʺƭĊÿ^Xưƫ
¬ȸéŪVk\WőʢĵĶXɩǵÍ¬Çǟ¬ǧˑ¬ĭÍTXʺƭĊÿqſćGmLeW.ÅÀ¬
ʘƸ¬ʄś¬ŴĻVUƇʁVǹĂqɶ8/
¬1 ƥʻʺɒÉʠ2XǢƐĥ˄œWP=  ƥʻŋĥÉbLY»ǟƥʻʦÆɣWŝERā
ʇGmTTfW.ƀʑÉʠXÇșȾǝWďșGm/
¬ʺƭŝʤXʵĀ:j\ƀʑŝʤTXʺƭʗˤʋœWP7RƧʬ¬ʘƸGm/
¬1 ĵĶ«v21 åİ«v2XÇșȾǝWˑER. ƥʻŋĥÉb
LY»ǟƥʻʦÆɣWŝERāʇqɶ8/
ˮ˵˯ʎÓXƸÚ
¬1 łˆʎÓŋĥÉ2XǢƐĥ˄œWP=. ƥʻŋĥÉbLY»ǟƥʻʦÆɣWŝER
āʇGmTTfW.ʎÓĸȀ¬ƾǸWP7RƧʬGm/
¬1ĵĶƈĝƵɦȪȼɐʧ2XƣƘĸȀXɃœ:j\ƣƘWP=ƇʁVāʇqɶ8TTfW.
ȪȼƐǚWŝGmʎÓWďșGm/
¬ɐʧÐȕX˃ñƊWP7R. ƥʻŋĥÉWŝERƇʁVƍʂqʴ_m/

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